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fleelón l^ e a :
. jbr líaej darnos cuenta del mo- 
Mattaai en BspáfLa ima înásfe  ̂
¿ccidn semejante ,a Ja que
Ib'ü.-Montesqnicu ew sus Cartas 
^ y Cada so en sus Cartoá Ua- 
¿s. iqs resultados, en puraidgi ' 
frla^ tfaK '̂ate curiosos. Hagamos 
^rimeáto.
&ngamps que Ucga a España, a 
'f^nocería y estudiarla, un viaje- 
plquiera, sea Jiolándés, sueco o 
|eí^. Llega en las presentes cir- 
IfaPciás y apenas echa pié a tierra 
piélte gran vocerío y algarabía- 
pjero desea enterarse metódica*
P  Si le d̂ ce que es cuestión de 
lea Internacional. Ely ante todo,
îta los datos m^s elementales, 
riosaquí:
a es un país neutral. A  fin de 
i s l ^ r  esté citado dé neutralidad y 
pUbrio, favorece a cntramboá ban- 
plligerántes én aquello que reputa 
lícito. Y  así, hay en España 
Jiús miles de alemanes que huyen'' 
Jilos países adversarios han veni- 
ilÉ demanuá ae hospitalidad. Al 
líp V tiei^po, España comercia con 
;^elpnes opuestas a Alemaaiavy 
* t há Bí$téblecido tratados con e las,
Ita los cuales si bien es ciertp 
iSlas naciones reciben ayuda 
«J ^ a , no es menos cierto que 
let^procamente gananciosa, 
^d^era que entre las mercan* 
^^^adas en dichos tratados 
M s . qué Alemania ha incluí- 
contrabando de gue- 
¿Téstá n ^ ^  Sé considera facu ta - 
:&Ú,%^||fqmplr, ilcmpre que la 
.. “̂'̂  "«“%̂ fféce,\él comercio de ta- 
ias\ por el único procedí* 
|ue dispoiM?,*esto es:
surge cierta discrepancia 
iara de juzgar este hcehe . 
linas piensan qtie el paso 
Jbania quizás ha sido inü>
, desconsiderado; inútil, ya 
íeiaje español poco supone 
global del comercio.
W ^ '•̂ 'Va el arma snb-w, y de sir definí., iviemania, 
ína, lo mismo vénccj îa  ̂
dejando libre acción al comerW 
jfñol; y doblemente Inútdy dado & 
Jia guerra submarina ¿hija casi a  ̂
 ̂el comercio beligerante, aunque  ̂
^raéu ,gusto,d1?tro está, y se des- 
|á»ica í̂gáiido c! neutral; por inútil, v 
' 'por cnanto' es susceptible de 
.jtr- a \i(£'eísía)ila complicaciones  ̂
i^prias; y desconsiderado, dádo 
lero de Alemanes que España 
.|mis¡tosaímcate y agasajó sin ;
Tv-rv̂ v. -'Á  ̂ . . •, . i,
jí*as persbñas replican qpe Alcasa- ? 
0 fkeée en razón y  derecho, pues* 
Jelíos bnques son dontrabandistas 
phpnor de una nación no puede re- 
ía bodega de un buque con- . 
dista.
|tépunto, el viajero interrumpe, 
[o> «^Naturalmente, quienes só s • 
última opinión son loe ale*
>r cuanto los productos, espa- J 
,-“cabe que sean contrábandó ¡ 
IL&o sólo para los que los han | 
'"%9ntrabandQ, que faé Ale* |
c R o i i i e i i
Doo Sedo i
Don Niceto ha snfrido Un hondísimo 
desengaño. La censura prietiita le ha 
tachado completamente una se flama 
gerwacófila que había dirigido a La 
Nación. 3Ólo han aparecido dé ella el 
pró-ogo y la Ansia.
Me han contado que don Niceto,. ¡11 
ver éSpantdsainéntc profanada y mu 
rilada su prosa jéroglífica por el lápiz 
aleve del censor, fué asacado de una 
crisis nerviosa. Y  me lo expUco. No 
pasa día que no le lleve una desilusión 
cruelísima. Dasde que le echaron dél 
ministerio de Fomento, donde había 
fracasado ruidosamente, desde qué 
Día dejó de reconocerle cómo inspira­
dor político para las menudencias dé 
nasa, nadie se preocupa de ét ni lé con- 
cédébél^eránéht aíguua. Y  es que los 
españoles han podido asomarse a ^e  
abismo de vacuidad, que es el nráneo 
pdedon Nicfto.,. ¡,,,
Yo recuerdo las causas dé Su pen­
dencia con Ronpauones. Este no le ha­
bía hecho tónístro; y ía burlada ám: 
bicióa de dón Niceto desbordóse en 
una carta que éra la más grande pruc* 
ba de tontería que registran los anales 
epistolares hispanos. Romanones que­
dóse estqpef teto. ¿Pero qué se había 
creído Nlcetliio? ¿Acaso porqué utíliéa* 
ba los días de gala las caspicias orato­
rias de Cjlasielar, iba a tener talla de 
ministráble?
Más tarde. García, obligado por 
quienes todos sabemos, dló a Nicetín 
la señada cartera. Y  Nícéíín coaíenéó 
acto eontíauo a dar la med da d« su 
insignificancia presuUtósa y rimbom- 
htmte. Disparaba diariamente a los 
chicos de la prensa que van a Fomento 
un discurso kilométrico que obtenía 
siempre un espontáneo éxito de risa, 
y  mientras, toda Esp^a se quedaba 
sin luz y sin pan.
Garda tuvo que darle ?á cuenta e 
invitarle a marcbar¿e,* Desde s^üel 
momento lúgubre, Nícetlllo cayó en ¿1 
olvido de sus contemporáoeos. Y  ya 
se le atreve ¡basta él censor!...
Teatro Vital-Aza |l^í-rip QOllflillTvi *
Oria cómpí̂ fiia de zarzuela, operatA 
y  vodévií de R am ón P añ a. 
Funciones para hoy Dnaeilaígo. /
A !â  6 de la iatdt, seccidn doble, Ift 
zerzttélaéR un adOt «£« Corte de Fa« | 
raós» y el Baícete cSierra Mores^». I 
A las 9 dé ]l¿ abeite, ( kblt), ia zsr* I 
zuelf en uu aeio, cLa Corte de Faraón» | 
y éi étttrentéi «Msfísinita de S«n 
A  \m 10 y 1¿3, última represe&kcló%i 
de la comedia eó tres actos, «Petit Ca*̂ | 
fé», (crescióBi de R«m6a Peña). 'Q
Precios pAf» la primera y segnoda 
seoeió»: Butaca General 0‘30iV -P ir" 
la ttiple: Buiica 2 50; General 0 30.
(Sftaado en la.^lameda 
de Carlos lía es, 
ianto^al Banco 
de España)
El local má® Cómodo y fresco de Tempíratuca rgrâ sbî *.
S^clóu eontloua d4ide las dos de la t̂  v u doce y media de la noche 
r»gt-ándosd ios |uguétô  ios niños a las tres.
Hoy estopeado program̂ ŝ .- Qr<$udit.Ho éxi'O de la preciosa película en tres 
'‘pUftcí, vsrdadéras escensa aactdas de ía îísa re&l
V u o l i a  a  l a  v i d a
Es una Inieresintliima pédcúia que SDíprsnde por sus inesperadas eHCeaae de 
gmii seasadóa y virdsd^re^fgumenlo dramático.
Compktsráú al programa las ds IxUo «Vodovli en la Ópera», exl;resiada- 
msnte cómics iotezoretads por V&iíyy «Pintoresoos baitlos árabes*, f  
la de much» risa *Üiia ñoebe «ccideátsdsí».
Ps»efRranfif«| 0^3R| Genei»al| Ô ISp g^Rdias genePRleSi 0*10 
Msfiiña estrenó de l« mi g siral péúcuíá en 4 partes «£i dei&iitál blaáco».
.V ¿3Fi d y &
Hoy ts'i'í* I
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responde: «Está urted 
 ̂plenas sostienen la últi- 
i* ^9̂ éspañoleS, en tanto 
4  primer a muchos de lew 
ié*v|vé(j é» España.»
-gran mero de españó* 
íh los torpedeamientos és- 
aén, haéta que sobreviene 
terlÉico é inaplazable, y es, 
ircbs; y cómo hay barcos 
nuesftos puntos, la na- 
íntada porí^K^biernoi 
U m oderacié^^^ordura,
¡̂alemán que iéXpmmita 
ellos bj&rcos
a reserva ae Umdai' a 
ilps quebrantos mutuas y 
léficios. s
V
^Érte/'éon vc£éctiánimé; se 
.v quér' ¿B»dt) evidente la sen* 
petición, Alemania se vera 
^a acceder. ¿Quién dice estoí 
^  W bíérao aíémán. Y  nués- 
Séquedai á estupefacto, 
l=wry más: hay una especié 
..̂ j'jqUS a sí propio se cáilpca 
raliéta y  de patnóta, (eáto Uel 
4smo no se lacá^ de la boca) 
raudo de intervencionista y an- 
otro partido,, a causa dp la 
qué ha toñsaqo frépte a 1%
... el ''yiajéro l'átórrurf^'bpr 
iéra yez: «Natúralménte^1|í 
hácéí alardé de pátríoUsBmw 
t desea que cesen los torpédé|t||féh''
- fuerza es responderle: «Pués no, 
^r; jqistameníc los que apruebhn 
' twbe^eam léntos son quienéS a Sl 
¿ o f  se  denominan los patrlotay » 
lb^ro¡lr»ble es que el viajero m ir-  
*• «íHe y¿nx¿í> ti, «“  “ *" *  
“"odeidiotíi?»-..*
I Mella ba pronunciado en Santiago
f de Galicia— ¿cómo no so habrá hqpdi- ¡ 
1 ; dp ét pórtico de la gÍoitlá?--“la lata-resu*
 méá de té sém ánáfééionaU stágalléga.
V Diché sémána re^iónalista ha sido,
Y naturáltóentc, un lamentablé fracaso. * 
ii Oáclqucs actuantes "y caciques ch ésm-
 ̂ do dé larva han acudido a tomar páHé  ̂
i en élia. Y  se han puesto en ridiculo 
con obstinación brava.
Vázquez, resumió los disparates de 
 los semaneros con una pieza que eS;
 ̂ un muestrario de ideas ajenas, capta*
X das sin discrecetóh. Nada más vacío,, 
póbre y zonzo que la  última cyacula- 
ción ’»oUtica dei verbo jalmlstá, bien 
offlMó (E J«it»é^ ^
Sin embargo,Í«o qtte algunos desdi­
chados carlista ;̂ se cótlzan para publi­
car en un folleto el aludido discurso- 
. resumen.; ' ^
Como colofón dri misMP'^ iéS Wé*
¡, pongo que escojan ía siguienté áfm* 
íi blanza de Vázquéz, publicada por él 
periodista ale¿?á:<’ Scbnlollcr en ell 
B e tiím r  Tageblatt del 15 de Junio 
de 1913:
«Ea el Congreso d« los diputados he 
conocido al orador Vázquez, jefe de 
los jalm'istas dé España, que goza de
bastante predicáméhtp éatre curas y  
beatas y demás ignorantes supinqS'de 
la nación: Es un hombre altO¿ góPdo, 
colorado y  nervioso, que tiene bastan* 
te mayor agilidad en Itís órganos bu 
cales que en Us celdillas del cerebifo, 
Por mucho que le oigáis, no apeende- 
I éis jamás una idea de entre el fárrago 
verdaderamente máreante de s i^  pa­
labras. Es un pobre necio, tipo nacip- 
nal de lo qne puede deprimir la edu­
cad  óa fálsam ente universitaria y  aca­
démica a los jóvenes. L,e v i discutir 
con el "finado Canaléjai; f  Vázquez  
hacía historia de Un fobétón por entre­
gas, a propósuo de un cásaínlóntb que 
él suponía concertado entre la princct 
sa dé Asturiaay el duque de Madyid. 
Y  las prendas morales de Váz^aez  nq 
de inferior calidad a  las de su de- 
^ c i ó n  a la yerdad, dé la cual ha sido
ífi& c z a  famaCaWlejás, sin q«e !a Gámara s® 
moviese i antes al CpattMlOi los dipute-, 
dos. $ t e  feSksrafl *“ »■
reían.» ' .
¡Vázéuezl ¡Vázquez! ¿Cómo despuéé: 
dé esto” que conoces perfectamente 
pórque no faltó un amigo cariñoso que 
te lo enseñara y  tradujera, sigue»
siendo afectó á Alemania?
FABIAN VlDAt,̂
Madrid.-----
L a  a e n m u r a
Hemos recibido ayer ei aJgalepte te- 
legrami  ̂ en cóqleetiációh Ü difigido 
aiiteeyei p»qr nosófros:
«MsdirH Y  19 39. SabsiCretstIo mi- 
aiatcrlo Gobernación a Ciaton.
Mo complazco óontestfir telégcama 
se sirve dirigirme, ménifeatáedoie que 
he telegraúadó al Gobarnadór, qut me 
hizo coQSuttá ahálogá 1 la dé uétedes, 
en e! seafldo deque lo verdsdaramsn- 
teceniuí&do no neéesita sueva cen­
sura.»
»%
Esto !o hemos sostenido nosotros 
en eusatas entrevistas tuvimes con el 
QobernadQ^ relacionadas con la cen  ̂
suri,
Él servicio de Información lelegráfl- 
oa y telefónica, que ya viene consola­
do de Madrid; no debía ser sometido a 
nueva censura én este Sobiérno cIvIL 




Ls Odidlaldn desfgasdS para la crasefóa 
de un Centro Andalaz en Barcelona continúa 
ptnetfcando actlvai gaatlones con éxlio coni > 
pjiptaaiente satitfaclorlot
Loa andaluces ydherldpé y otros dudada • 
(teiMÔ que Sun caanda, no stui da AndaSiû a 
slhipaflzan con lan plauskia penaanitanror 
célebrstoa dks pasédo» uha reunión en el sn* 
lójn de actos de la Unión Grep^al. Al acto 
cdácnirrtlrdn'niás de 30D pe Sonas
La Oomlstón dió cusntn la»
gesúonrs efectuadas hasta aquel lubiuentc; 
fq^on iefdss después muueroésa a hupottsn • 
tés adhesiones de dipotadqi, yi^adoref y 
muy vrilDífOs efepiei^Qs del cooierdó y de la 
Industria an^qícef Sa liau dtrecídt» á éopper.» 
rareqareáozédód.qél fitt qé®. '*0".' P|rslÉ'ié;' 
dlstlngtddes cersónandades, tanto anaahiz¡ái 
' cbiio îfó’ó^aWrégMes:' '
Por unanimidad se aprobaron lea base#: 
fusiliiiiehidéaOreaeátadav y últtániiefltélia 
tomáronlos acuerdos rigtttenter:^!
, ,  Q i « 8 f V »  a  t o
otro de confianza a ía Ooyilftón organizado ,̂ 
ra pOZins ao^rtadéf gMÚon para alen-  ̂
thirle étiTá proleCttcloii dé stt/i úi^bajós 
euñdó'. Au ortzaf a |h Ooittfrion pára qué* 
onigné dé sá sehó la'v qué hh^Éh'
de ocupar cargos en la Junta directiva pré- 
!Hhlettri.i Teteshk’ Qlue «sté  ̂en nenibte de 
laAspableai vím̂ ehe qieicejidd  ̂dun. Maoueli 
Morales Pareja, y le ofreciste el titulo de: 
socio de honor.
Race d|as leclbló el elcalde a ía Junta di* 
def Oéiíti '̂ Aéditub ’ y 
Bt&útd muy rohipiac^iite éi citado nombre* i 
miento, que le fsé ofrecido por eLiprasidbn*;: 
tbúéíeqsdfiéí ese :A»«ri rileftlSlfíégprjb; qíie 
es de quien ha partido la Imclatira psira Ĥ̂  
C» ación del Centro Andiíluz. ,
fe hnga
El censo electoral i ilotas municipales
RecoMamvS a nuestros eofréigio* 
narios que hasta él U  de Scptlértíbre 
actual estat áa expuestas al público, en 
el segundo patio de la Gasa Ayunta­
miento. tres listas de electpres pqr 
cada secélbn eíéctórál quépféviene él 
artícu’o 33 de la ley Electoral de 8 de 
Agosto dé 19Q7, y que durante loa ex 
presados días, los que se consideren 
agraviados podrán recamarpóf eácrl- 
ta aate esta Junta municipal del Cenéo
t otoral, ácompallando a sus reclatná* 
nes los docamentoajusttfiisaiivos de 
saderechó, si lo consideran necesario,
aww»^
SSm! msmimámé
En el tten íai 12 y í5 marcharon a 
Medrld, tf^irecíór de» Bénco Hlupaifo Amé- 
r.’cano dou S itoralno Valla y »ii diaOíiguida 
aspbsá, y fdón Báusrdo Stpafia Qarét^, su 
eipose, su\ bsfla h ĵa Mercedes y sus hijos 
los señoreó de Esoañéíáónjsltóis) C íx 
JCqledo: |qa jEapmos de la Academia de 
Infantérm. qon Q^ari^tt BrTalilLópíz y ¿Éba 
Fernando Rjtie Segalerya.
A Guadaléfara: el esJmudo Joven don Fren* 
cisco BafzSdgriérva
A QrsRadtf. don Miguel Gómez de las 0 br­
unas, don Antonio Herí áadez Montes, don 
Pedro Néstsres, don Pedro Alvaféz B Îfldb, 
el senador del rdco marqués de Corvera y 
Jos señores Bochín a y Bfcart.
A Logroño, don Simón Garrió Bermejo.
A Zújar (>Sraa«ds). don Luts Loubere.
A Lasjarón, don Andrés Vázquez, su d|s? 
típgíslíja e m i í ,  sus beíla» h j as Eivlrs, 
tív lfíiS  f'í%®fl^é&fóaó^'A^ ■
A Ronda, doa Juan Rvuriat y señora. ?
A AnNiqttera, don Ju«s B azqu^z.
En el tren óel medio qia llegó de Ma­
drid, don Mirlánó.DIsz ilonso.
De Valencia, don Rimó» Úrbaga y se-
DrAndñjár; don Fernando Verdejo.
De Linares, don Franelfico de Asi  ̂ Ho< 
rente y López y señora y su bello hija Rsme* 
diOé. Jr:, U ■'
Da Granads^dón Antonio Rodriguéz So- 
casaux don Ó¡írloa Luqué y Lm Jia y don 
Jo»é Míñbf Moren :> '
De Rpnda,,̂  el , don
Lores^ EorrpgÓ eprnu,;ié es  ̂ li jo».
Da Ardales, don Antonio Verdugo Andrn*
De Oarratraési don í
K.OS RRIBRlliePO®
Convocados por él alcalde se reuqis 
ron ayer mañana en su d- spacho ios 
panaderos para estudiar el medio de 
aÓAtatar el precio d̂ sl paa.
De la reunión ño saliió én concreto 
nada beneficioso para los intereses del 
consumidor. Los panaderos di jaron 
que ellos bajarían el precio del indis* 
pensabíe artículo sí les veoáían las 
harinas a 63 pesetas los 100 kl'ógra * 
mos.
El pesoado
E ’ señor Barranco celebró ayer una 
entrevista con los i¡epresentantes de 
las sociedades queras.
Estos refutaron lo que se dice res- 
péctó »l incútuplípiíéñtq dé lo epaveni' 
do párq epi Málqga el 30 por lOQ 
4él prtwucto de ja pesca, asegurando 
que ese tanto por pieató queda diaria • 
mente para ei abásto público, deáu- 
cM dóto dé lá tóMidad déla pesquera 
o b t é s i d a . - . . . v . . ; . . , .
¥siP ÍR G Íón
El alcalde llamó ayer a su despacho 
al 4ífactor de la Empresa de Tranvías 
para interesarle que cuanto antes se 
terminen las obras de váriaéíón del 
trazado de la línea por la éal'é de Sa­
lamanca.
JuntR de R soeiadee
La sesión es;traordicaria de la Jun • 
ta dé Asociadas no pudo celebrarse 
^éi|_por falta de número de señores 
vocales. ’ ' " , '
Slí há citado de segunda convocafo- 
ñ á  para ét Má t̂és-
Efl él Gobierno civil
La c e n su ra
El Gobernador pfirileipó a los periodls 
tas que b%bia re«iMdÓ un telegrama dei 
snbsecretario del ministetío de la Gober* 
nación, indicándbJe qae fas conferéndas 
telegráRcas y teleíóíúcss que hayan sido 
Jntefvenidas ea Mfárid por la censura, 
lévarlas al Gobierno civil.







Exito Cñ m aaorabrós*
ROVCík dSI -:ítí- gíá fiesq ■
dividida su 12 ípiío- 
tíioií, ds ia tAii& 0¿u-
moit, tiíuliida
Jud&^
Hí>y estfiiíO da k i  | y
séptima, ytulsdgs
'I te G d r é ^ ® »  d a
i ^
S G s s j ir
Gratiáfoto pst?“sno ?í í5 ' \
dñtá en trea setev 
«Ambrosio»,
^ B u ise t , 30 céaúiisCí; M'-'í ' ia, 15; Qf;- 
nera, 15; M‘,d»af, 10.
Ei D->mKgo oci¿v-r; y líi-v^no «pl.;o- 
d!oa di,..«Jíid5'rX‘'.
Brttof M n t e t W r t t r ít t  
Béputtreinff felíral 4«» 7."
■ |!or la ptaíeaie ie  convoca a toabí^lw 
WClC* ás 6ítC .UEBÍrOí 
aíBUib'ea general da 
que te h» de celebi^r toPom lugo » 
írlente, á la» nuevé y Meéis én Pé^lo, éf J f
noche- ■ ' tJ
Be prpcédei A a JA e l e c c ^ u  nÚÁvs 
dlrczílva por terminar cate mea loa aria que 
a I» aallaute correspondran 
El iécrétarto primero, Dsalderlo Oécerea.
____  __ __ ___ éuévq
cttv^ buaea féhdaménta’éa^éxpr^^  ̂
alón dél éaiflrlttf qvé ha da Informar lá vláá 
de Ib sod&laá y dé loa flnea que ae próptín». 
-Hfoñloa'^alirieiitéBí ■
- a) Héc^ nna Inteiwji'proWgandé en Baria 
c^ona dé Ja» b̂ tezfK* Ú3 Anáriucia y de •»,
comercio, Induatrla y producción agrfcolé,
. vriiéndoié Bars eUo ^  proyécdoné» lunil* 
nÚidl y c i^ a h ^ á q csa , revlatál, cohfc^;
f  de Éínlón oétre lo i
I slidatucéa residéntéi enDntélnñn y atender v 
P.n »u defenaa y praatígioí̂
c) Creer una bibiioteea en la que prado-
cctípérañvé y Úe abeórréá mntéoa* par# loi
-'abcléa. '*"■ ' ■
e j  Eitablécer un aervtcto médico gratuito
liPafaloawoeidaay auafamlUéa.
f) Orear escúelaa gratuUaa para las f«ml’
Ha» de loa aontoâ  - ¿g) Orear un coniartorlo Jurídico y comer­
cial g^atnhp para def^nta y a*eaoiai»Ie!ito 
dé loa aoctoi: . .
b) Orear una Boba dél Trabajó perâ  to« 
doa loa andalucea que íleguen a Barcelona 
en buaca de trabajo, ana geatlonea aerán gra*
1) Fundar una reviate, órgano del Centro 
y expríislón de aua flnea 
j) 0 alebrar fíeata* de carácter familiar y
ieafejoi de cBiátteTbenáfi^o  ̂ i
S a b i a d i i l  E a o i i d i n l i o a
Olasom p sr «  « h V * » »
Por Acuerdo dé esta Sociedad, que­
da abierta en Sécretatía, desdé é 2 al 
ib  dél mes de Séptienabre actúql, de 
aacc a tres de la tardé y  dé'sieté a nue­
vo de la noche, la matrjcuía gratuita a 
!las clases de Aritmética mercantil^ Te-
neduriía de libros, Fran^cés, Gramática
castéllaha y  Caligrafía, que ¿ é  darán 
'de noche en #  local de esta Económi­
ca durante el présente curso.
^ p t inscripgj|debeián  ser mayores
¿«pH^ 1918 —
El Secretario, Juan L. Peralta.
c d C H U c m A
rramolinos en eitio eéntneo.
Baw til ákdSRiaíñhiséioti pofofán I
no precisa
El i?|lér-Snns Brigas-léltéró á Jos repor- 
■'i' téfá''8!ÍS''Óf?ecíítñéttm.t̂ ^̂  ̂ ,J«̂  cén-
Ea eí vépóf «Reiná VictófÍÍ8 % g8nía»^s J'fcrasaS
L a  N r z r  d e  T o i*o 8
dljo iimbléa erO c^rn idor que hsbfa 
dirigido unn cotnaniccctón ri arquitecto 
provÍiidaí,éetíor Gaérrero Siráchtñ, infere' 
sándolé que b»ga una detenida visita de 
Inspecetóm a todas las dependencias de la 
^ jí:^  d rto ro s  ;p ira  del esta­
do áé seguridad de las mismas 
Er áfqtíñéaó fétmtñá fiflotmé detaUado 
deésa visita, indicando las reformas que 
precise realizar.  ̂ ’
¿iPürá él iolaí'nidor?
Auqché l l e g ó c Q q p c i m i ^ n -
tp qus ék e) tren Ú« las úpee f  trntef* 
y  cinco" úh msftáñaDi|Ú^,’maroí^
Madrid, éo» su dUtóiigftidt f AMhia, 
Gobernador civil de nata proviacipi don 
Lulé'^ahñ Bufg||.c¿-: r  \
Ra^ée.Ber ( ^ \á l d l Í B r  S i n t ó i j e -  






‘ -1 10 3, te
n  u«3 para «i?* ^
embarcndo, con destino a Bantu Ornz de Té 
nerJfe, don Jaan liai», tfsfretfn'
tente de la cata MMeTEgi^.
De Barcelona tfgreaó dicho vappr, 
consn dístragutna éspoiá, nuéatfó pá ílculat 
smtgó don Diego Hidalgo Chlcotl-
. ' . , , §  ... '-«'Ha marchado á Glbiallar, én unto móvil, 
don Arturo SáRch^z. que vino a Málaga ecotn 
^nando  a lu sobrlhó el ¿|1rqup
§ ....... .■..........
B l»« encantadora» señoritas MarM y Marga- 
' ra Olmo Moreno, qséhan nlJI J»na,
■ temporada.
; : ,̂ iíí)s'íf ■
De aun POaéslónea de la Manoha ha, rg 
sodo 5 Málaga e! estimable joven, don
í ; - . >Vv H
En la parroquia de Santiago se ha cele* 
brado la bodéndÉ ift^hélit léiqóídfecM, fliosteñ ^ua nósotros
e.í-smbM«, con n n ^ n r  jOTeitoble nf^g?. b» ® í¡Í iíl'etfgUW,
1 Ap?dri»roB ta*2íl«n^^^ R. BW I
“ paña, e É o a ^ p a d r e ’det contra  ̂
yente y su ggldrf» dPñS pd»S Jíeredla de Ea*
^ Testificaron el acto don Alfonso Ahumé̂ dül̂  
don Jaime E p̂ sña y dan Juan Heredla.
nuic
de Chu^Jai^.: , .. ; ■. „>i. .a-  ̂t. ;
i; '. i v.§t '..í.ív’. ‘ ► •'i ♦ ■
Después de breve estancia euvMálegt nyér
O é M i a i O é .  p q q y m o i  A L
BajViVprisi^fi^ Va­
lentín y asistiendo los vocales que la inte- 
gran¿ se feuníóriyer ■ ''la Comisión • provhl- 
CÍSI." ■ ■ ' " ■ ■ ,•
Es leída y^épi^btdh él n’clá ds-la se^óñ 
Wérioir; .......... ■■Z'n.'
regresaron tt̂  
amigo don Jos 
hija BottchUa.
Et'ltplfroqula dala Mefcéd sé verificó 
anoche, a las nuev^v!|^fli^a^^ 
de la bella señorita Ana Soto Riaiirez y da 
nuestro par dcular o  migo, don BJiiardo rer
* ssMs m m .
V ¿licóP an rtteW sü »,
* La bodaan cetebSrará emb réve.
Apruébase el Informe pobre tboqo por 
los tendós proyinefaiós dé ílpi gallos ,dé 
viajé dé,ida y vuelta a Seviilá para sufrir 
reconOcfiiílettto faéutiafflé} ante el tribunal 
médico miUtar de aqdella región, causa- 
' I  dos,por loa mozos dcl^DO-dé wta, etpi* 
, f  taf FCahcisCÓ Prieto Dóminguéz y Juaq
 ̂ Se sancioné é l ingrésó éil et Maniqomio 
* \  dé los a icnidos Jo|á PertUé tfan*
 ̂ «.ré.nA'1»hi»rÍtt« «s jPátZ y
et mgresd c»̂ 1a'1Câ  dé Misericordia' dé
la mSaODiolores ,FlótJte Qoázá!¿z3 d^t tn-
Bfltidurs ÚB un biPCS í«i5an a in|or% filA toa lassoIicHu-o u M u u B w  u v  te» MmsMv dird^
de'Iba LópezMaflairaLuñes, dpdos ft tres dé Iñ 
tówtei eeqdtá lugar eu la »  playas 
la Farola la botádiiéattlé ún bárdó» 
eoostruido mk oL AstiUora do do& fttau 
Jiménez.
Dicho barco tp  «Juan Jím é-
tíéZ, es de la propifd^d ¿¡ei ÍQustrpc- 
tor y e s  también ei primer bateó de 
htétro que se' hh construido cñ Má 
 ̂ la fa .
Agraaecemos mucho la , atenta iqyL 
tación qué h*mos reclbifdo |rat^á«|«tfr
r | l
y dé lós anéftÚdlIl^Vádbí tq^o^:^ Obn? 
zález e Isabel Mármol Morales. 
éÍfífb?Éé"deT‘
ia soUcUudd<;l 8e|qr Adi^iqhilrador dé ia 
Gásá dé' ppÚsitcs," pidiendo un mei de 
llceneiá por motivos de salud.
Se acuerda pedir antecedentes en el in­
forme-sobre escrito presentólo por varios 
del Ayuntamiento dé Aligáci^ar
por falte de asistencia a las secciones que 
celebra aquel Ayuntamiento.
MWWji
Ha cansado gran s o v ' 0̂3 c'c 
meníos librea dd Pervh í̂ u u cti'k  
becada el dia 2 en este ■ pm oiKO j  veiaU* 
va ■« la creación de in  C * o i ro  
«Javentad Repabikaos S..;: ..i "'■ü ü I y® 
Distrito». Y de est̂  so-'orê r̂ . 
ccfflfsincsrjdsí! h*n p •* lOiunrá:? 
los socios dd Cení n R  ̂ ídI 
hay cansí t .ido «n psí l) i ,¡0,. 
ce algunos anos.
So am 5 o ..n {' 1 a
pregant s q e '* n  u i e
ao por s‘''ii i/nj y c > tí 
deh^ce * gar âcí*'? 
facción V '‘H tue uo 1 « i d"̂  03
qcfcnos hui?an, pu ííp® y moralmeníe, 
con sfj cu Sarzá
Se 1*1 ilh n c ic , a-io o dos 
saftor'«s q e 4 .n trn ..sta Diresfivs, 
hasta úacenniv poco tiempo, y ae iot qoe* 
políticameaíe hablando, no 1 *»« 31- so, 
haai& d aiía 2. del presente mê  ''rio*n  ̂ -
gano de qoej¿: justo t í «w<?ib^ n » 
que eUos íiO pa fien setíi \ \ h-.
este Centro, siquiera i > \ \
amistad que siempre lea ' nm, v aujo 
también porque a la soub or­
ganización cons güie^o 1 , «í*.! s ’s per-
sonaiidades y crearse uncí -t íkíiví aureola 
de popularidad.
Pues bien; estos señores, csmwiíi’on • 
a nuestro lado hasta fa amblen celebra­
da en Agosto por este Oenño, comúnicatt 
inopinadamente su bq« coma toctos, sisi 
que en el orden polftieo ni íua ,h;í ‘íen̂ ĝn 
motivo alguno para ello; y, raá á ¿ú i: 'spro- 
vechan ingratitudes e inexpedencies paní 
crear una nueva orgaiilzíadón, ífatasda «.si 
de dividir las fuerzas republicanas y socia­
listas del Distrito, y cumpUondo éoú 
exactamente, las ispiraciont^s de nuestros 
enemigos polídeos. Esta DhecMva, qus, eiti 
modo alguno está díspussía a dar espec­
táculos tristes en la poHtIcs repíiblícane 
que lleva en el Perebd, ha tomado é? 
acuerdo de dar por terminada sa 
prefiriendo ia diso ución del O  "'i o cons* 
tUuído hsce años, a que sa de ei ía52s..«̂ t« 
ble cisode que, en próximas p ocir d 
y luchas, aparezcan dividido (pa ,4 
facción de los ruonárqako;»'̂  g ¿-jjgp 
Ubres de este Noveno OssirUo
Ei acuerdo en caestió.;̂  se á̂ x̂p*̂ ** %o 
la Asfiqbka que cekbrasá ests Centra «1 
prófimb Mié colas once dei z o u h>',:íq a 
que quedan ̂  desde shors, invit¿.íg" 
los republicanos y síSeUHsías deJ
asícomo Lo'enUdades poHd-sa ~
micas de la localidad,- da t o t e  Jos cuaks
nos permitimos aalicHa? opiniones y con­sejos. , r - í
Por 63 Centro 10 le 9 ° D S’
t'iíc; Joaquín Cortés i ute »
ESCDELA PROFESIONAL. DE COMEESíO
La mfiiicala oficiad, en est"> Cen' o Pro- 
fqsionai de Enseñanza, e! uróximo 
curso scadémieo de 1918 s 1919, cs á̂ 
abieris, desde ti dia de boy liaste el 80 dei 
actual, en que ss cerrará dtSai!tivame.nte.
•A tenor de le? precep r̂-ado en c5 aríica'o 
65 de! reai decreto de 15 de Abril áñ 1915, 
los alumnos que se sierren eu ei pe.! í- 
dq preparatorio ygrifio demtnte'', sî Us- 
farán por asigvkaisra, en p̂ pií- á-'- pugoa al 
Estado, ocb.v» p:;=:Kte3 por dsiPchou dr- ins­
cripción y d-íi; -cr -03 de cxílmer.;
y e?.-j ai gr-SdO nc C'.liriCsí por
I priiuí: f cc-n’CíípíQ y <1 'is -rd'"T;tter}te el 
segando,
 ̂ Lo qiJS g; hace púbUí;o, ptr? cojoíí- 
^ de los Interes? doa y demís -tecf.vi,
Má»»g.ít 1 ® ie de 1918,
El Secretario, José María CañiMares,
"’t. ^
P á g in a  seg u n d a
CALENTURAS
m
t t E S I ^ R E j e i l i  [ s i e m p r e
C O R  I ^ S  P IL D O R R B
ÍVv' • Vi-. ■ . '■ i': ■ '̂





O sn íeapízr.íp a ?a petlcSÓa que !os 
Ií:>s y cftrcfsjteroB tesieu fariuufada a 
írofi sí, éMñ r.úa no lia contesiado*
SJiii embsrgo, ■eguafuipreslones recogidas 
EiD pr îbable que los obreros de ios nencio- 
gre^ulos so vean precisados de !r a la 
hueígn.
Nos akgtarems que no se coafírnen estos
RÜgüí Í0.3
u m o i i  e s p a Í ó l a
DE_FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SU PERFO SFATOS
Oopltal Setía im term en ttd^sm bo lsado : IO,9&O,00& dejrancoi
¿i,
FARA SUS COMORAS DB SWFBRFOSFATOjS| IXIJA LA MARCA
Ls sQzhü'üá de revci'dedores de frutas y 
h'> } z 1 h e! bofcott. que la
tfc, u  o aiiáv̂ Rdor da este Mercadoi
den Jjré & ^íérrez
E f r umjrzsrá a la sociedad en compen' 
zlc a Eo r>erji}lcIos originados, en ia can* 
tLaH de c’ i pe'ieíat, sumí que la colectlvl* 
ú&ú &mre verdaderos pobres nece*
sfti^dcs
Alei^ás, dicho suñor ha readmitido a va< 
r!o« mand que tenia a sa servicio 
Y COITO cor<:¿?ción de este err'gid la se* 
cfedfed de k'-vjíndadores le ha hecho saber al 
sefli sr Gurérez. qu.i en lo sucesivo se sbten* 
ga d3 ex :orr^r géneros hasta después de las 
nueve de ia Uiañanu.
*waw¡»a»̂ -
R ¿ l t a * F i > a s m < Í i i a l ^
SSBYIOIO A  DOinClUO
QÜB ES I<A UBIOB
n b rim m sd c la im  VALENCIA, ALICANTE, SEV ILLA  1 MALACA
Capacidad de prodaedén anual: 200.000.000 idiogramos de snperfosfatoa 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 *10 de la Unión Espacia 
de Fibricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18{2OV|i0 
Arvioxogi Combboialbs b infqbmb: ALCH I.IIf 7 8 > — M ADItlD 
APARTADO POSTAL 690  TELEFONO S. 1.368 
rnifm m m m m gm m m am m m m m m
Aiflrsia Is d ríiM .
MlmiááliS - - filéfóné u&iá. Sf4
La perra 
europea
l i p M :  M i  i i  ira u d i 7  iZ 
' I C i i lM  'J á b a n e r a l
F !tí primáis, quincena del presente roes, 
tlíií,eí! proy .ci>.do los dependhstes de far* 
R¡£c%í( y tírog-íes, c3l5?br«r con un lunch, su 
equSp&r idón ü í’ú íey de la jornada merceá- 
tli.
Spgüit teufiíDos entendido en dicho seto 
se fij aiái act îi’des que a dicha importante
de.se ef£cí(:.H.
I G a jT i l lo  y  G o m p a f iía  | SEPTIEMBRE
S ’gus en rgusi estado el bilcott que la so* 
cled&d de zfiysiteiros Jes tiene Impuesto a los 
Índuatíla^es de dicho ramo señores Pérez y
Diez,
Abonos y prlmerasi matarlas.- 
son garantía ds rlqussa.
R A M A D A
-Suptríosfato da sal 18(80 para la próxima slambnii
crédente el 13 a las 15 8 
m ,  sale S-48 péiewte 18 478
Los dcnendfeates de hoteles, cafés, taber* 
zas, cod îfiroa, confiteros y pasteleros, tie­
nen crs atftudio la Idee de constituir un sin* 
diento doncÉQ entren todos estos gremios, 
Ta^ prento como lu Idea sea un hecho da* 
remos más delalies.
D dpésiio en  M álagni Callé da  Cnaptaleaf n ú m ,
Pmrm y pPMóBmsi ülrlglFM» m Hai DlpanoléBi
A L i ió n a ia i i  la v is. ~  aR A nA nA
Semana 36~-Domingo* 
llantos da fcoy.-'Lo Natividad de Nuestra 
.vSeffora.' -
Santo de m8ñan8.T^San Gorgorfo., 
dablleo para hpy.T-En Ssan Agustla.
' Feia mañaRR. -  En lá Eñcárnacldn.
m m m
Esfa iíoche, dsisput'8 e,sl sorteo de los libros 
que ha r.fscjoia Agrupación socialista, so re- 
priS3ntr.;á Sin benito dféJogo original del In- 
tsHgsnte librero tipógrafo Leonardo Diez, 
tÍtid«ido «La B ?íena Prensa.»
El dt&dc diálogo es da propsginda socle* 
j&r1,s y sŝ gdfl persones que hsn esfstfdo a su 
lectiifsi. íi» u i * biíSEia producción, revelando 
lí‘<* sptitcdds dei señor Díaz para el arte es* 
céníco
La í'. terpr^iadan de dicha obra correrá a 
csrgo dííl £¡u!for y deJ joven mecánico señor 
Birreb?no.
m  M m tm iúíP S glG m  # -  a . ^ MSáimffm W & W iG iM M
Gonftmoslonss metállaas. Fusntss fijos y giratorios. Armaduras de todas «lases. Depósltot 
para aesitsi. Material i^o y móvil para Ferrocarriles, ooaiiratistas y mmas. J^uadición de j bronees 
y de hierroRúpiesas hasta 8.000kilogramos de peso. Taller meoánieo.para toda oíase de ijprabajoi,
Tomfil«rís eon tuereas y luereas en bruto o raseadas»
I^éeióntelegr&fiea «Xm Metalúrgiea», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 88.~^Xf«rito* 
rio, Marsbante, 1.
8 £  C D iiP R A  HIERRO FDRDIDO V IEJO
Loe feeín- ú g’ccs ceLbraráíii muñana Lónes, 
sfiííón rrdÍR#ifia,ci}n el fin do dar cuenta a ia 
síaasb’eís de im contestaciones recíbldes de 
íos pffitrowcs coa ErsotSvo de las peticlonea que 
los pr!«2ero5 h«bíási formulado.
Les Ia2préstene.v que tienen fos obreros de 
este gremio son tn e xtremo opilm'slas, su 
cuerno e Is petldón solicitada.
G A N D A D O
A ln s a é n n é s  ém  ifaiFv^étéi^ln » l  r w  sr
L  ̂fisflísh¡39 q^e lu Agrupación socialista, 
debía cthbrijr tíS Vísr ies en la noche hubo 
ne; esla&d tís ^u^pendsrla por falta de nú* 
meso. * .
Estesa úéehtmSk el dia 13, de sfganda
C3KVí5t6türÍ;t
JU LIO  © o r a  :/■
i t m  GSme8 Barsia (antis MspiCiria) 9 Maf§hütsi0 ‘ 
E xtenso  sui*tide en  Batea»íe d e  éooinai H epéam ientasi c h a ­
p a s  de  hiappo y xinoi hei«i«ajes pai*a ed ifio iosi ete«i e tc .
- i
I b «i «agteSatále eerrespondlenla ds aste 
Gs^bleme eívii le recibieron ayer los parifs 
de aeeidentes del trabaje «afrídot por leí 
obraros eignlentes)
Francisco Sedeño Qaero, Francisco 0a* 
tiérrez Oasado. Migad.Gómez Pérez,; José 
ViUalba González, Martin Sánchez More­
no, Francisco Miranda Roiz, Enrique Ro*" 
mero Basto, Eduardo Fernández Delgado, 
José Palomo Vülodres, Antonio González 
Toboso, José Hidalgo Gallardo, Antonio 
Recio García  ̂«Ramón Martin Fernández, 
Antonio García Maldonado y Francisco 
Jipéne? Oviedo.
Los c de ribera piensan en bre* |
ve aoiíiesíír k ,s,;15 patronos petición de aa* 'í
de joíiíases. f
UasE yez qm uíilííSfn la cuaniia de lo que |
dfijisafcñdsiíi Jo h'srsmos ;: úblIco>
El jaez de Instracdón del distrito de la 
Merced cita a Remedios Rebollo, Raiz  ̂y  
José Prados Ferrero, para qae declare neo* 
mo testigos en caasa sobre estafa segaJda 
contra Ascensión Gallego Raiz.
El de fgaal dase del distrito de Santo 
Domingo, llama a Ratael Domlngaez Sán­
chez, procesado por estafa, y a Joan Ma-
d«> les pzeeios ae las ■ubsJslaAeias «atám 
oprimieido a, la población.
Madrid 7 1918.
O f P a p f s
Lm RláuRolém m ilifap
DtéamWia últiítiA jornada LOAlinna*
non IpB íaglesas «p «I sqekor
de Caí&brai y  algniando la di/«Cm6a de 
esta importaMtSsima pU zi.
Da toma de Mattiavces les faollitó me** 
che el avance, pee» morced a ella el 
aj^lásSamianto de lállaea de H  nden- 
bdrgi/ de Rorfe a sar, fuá mfüüho más 
•ficaa.
7 a  acúeniZAia MazOolag y emphzan a 
caruaz Oambraf.
También los íra&Gasei están ya en 
oonlacto COR la zelesida linea, debido 
ai avancé da i^is kilómetros de fondo 
qtié^ zéalizsiróna^ y  dnzsete el enal 
o^i^ázoii más
l^é'hay ^ae dí̂ ^̂  ̂ estos sustos 
dosoalab^oa ^fC Ípllan ann más k  zeti-
' Lais foom pnalonen ailemniinn
Los rednatorea de los aerTlcios radio 
.lélegvál30S de Ñauen aparenton mes^ 
tesn e mny apasaduébzados por Fram** 
'cía.
yfrdadoramsUte. Franela Ies apaoa.
S r |ú a  na párrafo op&mofedor da sn 
m enfija del 3 de Sepliembre, lamantan 
que,Fraa«ia se Ven revaeltn y peetnr- 
badAporlos améiioanoi que aenden a¡ 
país*:
^Dsspuél de déóir qne han Itegndo a 
Franeia grandes ndcleos de labradores 
ameiioanbs qué Tan aili s  trabj ĵ p.r para 
qne se pueda enviar algnnoa de Jes 
obreros iranéoses al ícente, dlaeNauam 
que esta penetraolén en al Oomere|o y  
en las induatrias sa considerada en 
FcaBcia con recelos, como la pézdidn 
temida de la iadepeadenoin eoonómiea.
Dos némrisacos son sais grandes ad­
quisiciones dé vlTeree hsn heoho subir 
enormeiúenté los precios. '
Ai alojar a Sus soldados sit I ŝ casas 
francei&B praoüeao requfsii pór su
86 prohibid a un saQsrdoio Mig|ás 
racltaes pkg& rks ante sus reetojl..
I i i  embaj fidá feré saqoeadn y  ledit|| 
Ice dofiumentos destruidos.
Como cOAsasuencin ds «8te 
el Gobierno británico ha ,%irrsst% 
venüraaaenta n  DttVIndf, c« 
te bokhcvlkl en Inglaterra.
Fste y sus eompnftercs peromneae^j 
on eonoepto de rehenes hasta que 
den su libertad los tepresentaotefi 
tánicos en Busin y qe Jes permita l l  
a Ja frontera finlandesa.
B1 oapifát Cronie era «omaudan 
Is floliila submarina britántoa del ^ 
tifio,que UevÓ a cabo tantos trabajes 
fftvor de Rusia y Ies alindoi un 1915 
en 1916. ,■*
Q 0  WseRklmSMiManMi ’' .
f
Ei\tie i;-.s ebr-’.̂ íos vaciadores de aceite 
ex:s:e ,iáí;;í.'gíaia por (irstender afgu- 
KO0 f't;üí>s}ce qssa joa operarlos inatillcen bus 
libí'í taa ds &oc.̂ ü«. í
PírtCí! qíi:'í ha habido muchos casos da 
a.’gnldsd xodeígríá, uegáadose euérgieamen* 
to íoR übrsro» a roaacer su carnet societario. 
Debido ffi K.’iífi cíusa se nota entre éstoi 
obreros r gana «¿xUaclón.
Juan Lokenzo ,
¥  P L Á T E B i M
Flmm de !r Oonmituslón, núm. J .  Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MAIiAGA
no
No ei preeiso reemrrls al «ztranjero. Ssia Gasa, aquí en Málaga, eoastaruye en piatíl* 
, 0*0 de 18 quilates y plata, toda elase de joyas, desde la más seneilla basté Ja de oonf
sus
feeeióR más esmerada y exquisita.
Bsta Gasa tiene eopiosa vroriedad de objetos artlatieoB para eaprioho y cegalol 
alegantes maradores son permanente Nxposieión de los trabajos que haee.
Beta Oasa ofreoe, ventosamente para los eompradores, las mejores mareas ep el 
Bax^ de Belojerto, garantizando toda oompostura, por difíciles que sea, «n , relojes dr 
MABOA, repetieiones, eronómetroB y erouógrafoB.
Prácticis mercantiles
J o s i F l a  d e  a S U R I L L O  H E R M A H m i
ffispaiuAs éu  tm JPaiiiBl(S0«9 I y 1 . Pluaui du la  GumstltnoléH^
' ' -  -  M A L A G A  -  —
i l la v ín A R R I B E R E  Y  P A S O U A .iiiiéi li Bip f aiier é
S A N T A  M A R IA  N Ü M ^ i j . - M A L A G A
_____ , jeeroi. sfaBUes ñ
•lavaaón, sementos, ets, «te.. ..m  ***'” ' * ^ ^  ®* «I”* í  l»“ ». M«d«, IMJ.M.
L s prépai adóíi especial de estas en­
señanzas que tiene establecida el Co­
legio de Sm  Pedro y San Rafael se 
ve cada vez n-ás favorecida por el pú- 
b ico, sisado numerosos ios jóvenes 
que acudea a hacerse tenedores de .li­
bros prácticos, calculistas seguros y 
adquirir el domiaio completó del fran ­
cés, de la .solución de toda clase de 
problemas, mercantiles y no mercanti- i 
les, de ia x'edacción d,® todo género de 
cartas y documentos comerciales, y de 
u ra  bonita forma de letra.
E;*ia preparacióa adquirida con ? a |  
extensión y so'idcz que aconseja y sa- M 
be hacerlo el digno director del citado J  
centro don Antonio Robles Ramírez,
Comid a'», 20, capacita a la juventud I 
para luchar ventajosamente buscándo­
se lisonjero porvenir en casas de co^ 
mercic, enili^des bancarias o de fe *
rrocarriles. , ^  Temporadas oficiales: Del 1.  ̂de Abril al 15 de laniaLos mucaos 8ñss que lleva dedicado 5  «í í ae juam
a  esta clase de preparaciones, cnido a  i  . . .  . _ ^  ^ ® Septiembre al 15 de Noviembre
lo CxTucurrida que siempre ha estado, 
garantizan d« antemano el éxito, sien­
do muchojr los jó venes procedentes de |  Oratorio autorizado con misa y comunión diaria.
esta AcáQeikila, que han conseguido FUENTE A0BIA: Olorosis y anemias, amenorrea, dismenorrea díabeiiAfi nlinmintivíoiicnvldiabk'S puestos en la vida prác-neurastenias, histerismo y neurosis. «“ «“orrea, msmenorrea, diabetes, abummwias,
tica. f  litiasis renal.I  artntismo, reumatismo, obesidad gota, enfermedades de la matrid —Excelentes da mesa.
^  Importante exportación de agua embotellada en tamaños de 1 litro y 1t2 litro.
ménez, póf áiápsro.
El de Roads, encarece la basca y rescate 
de an malo hartado al vecino de dicho 
térmlnO/Jaan Goerrero Ramírez.
Para qde se constitafa en prisión em­
plaza el citado jaez a Rodolfo Fonseca 
Vilchez, procesado por estafa.
También cita a Antonio González del 
Rio.
Elde Celmenir llama a Angustias Gó­
mez Cortés, procesada por estal#̂
El de Alora> a Manael Serarto Montes, 
procesado por hartó.
El jazgadó manlcipal de Vlllanaeva del 
Trabuco saba a sabanta ana saerte de tie­
rra calma, situada en ql partido Alvina de 
los Molejones.
Anancia también tfimblén la de ana ca­
sa ca la calle de la Iglesia, de dicho pae- 
bío.
I  Se encaentra vacante él cargo de lecre- 




en el término de 15
A g ^ a s  d e  V i l l a l i a r t a
E stablepim ieiito  Hidi*o-IWIiiei*al de  F uen te  Rupia
BSTAGION FÉRBBA, EL VAGAR;—VILtiAHABTA
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los eufermós y los nijáoi 
absorven siempre con repugnancia y qua 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, qae se 
encaentra en lodas las bnénas farmacias; 
agradable alpaladar, más activo, fácil Ja la 
formación dé tos huesos en lói niños de 
crecimiento dellcado, estinraia él ipetltp, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias  ̂ en la anemia, en la ta- 
bercai08lS| en los i;ean)ati8mo8. Exíjase la 
marcA A. GIRARP. i^fSr
MRaRntlaleRi aosi Hiliii. I Fuente Agria y nilm. 2 San Clfea 
^  I N D I C N C I O I l e S  -
Persona con excelentes referencias y re- 
Ixeloriés .comerciales desearla obtener en 
Madrid la representación dé dna casa de 
Málaga para la venta en comisión de vinos, 
aguardientes, pasas y otros prodactos del 
país.
En esta Administración Informarán.
latiffi para I05 ebmos
Se reeomieudé a los adultos perteneoien- 
tds a los gremios malagueños y dependien- 
;ÍtsB de oomeroio, que del 1 al 15 de los 00- 
rrieutes quedó abierta mstrienla eompleta- 
menie gratuita, de 9 a 11 de la noohe en la 
Seoeiónde ^.daltos da la Escuela de Oomer- 
«10, Juan J. Beiosilias 24, antes Beatas, 
para ios estudios elementales de Aritmética 
OontjjtbiJidiad, Mecanografía, Ortografía, 
Oaligrrfía, Frgncéi ,̂ Qaímica analítica apli- 
eada al OcímeToio. Taquigníis, Higiene del 
Obrero y Gaegrefía.
Dorante el peóxin^o curso se otorgarán a 
los aiumoos aventajados como premios, los 
libros de texto concedidos por el Ay anta- 
miento de Málaga.
Los alumnos diplomados del curso inte­
rior recibieron premios en metáUco de la 
citada Oorporación municipal.
PIDANSE TARIFAS Y FOLLETOS
Administración en Córdoba.—Avenida de Cervantes, 16
Cera el estómago e Intestinos si Elixir 
litemafia! 4é 5aif de Carlos.
La pobIsioiÓA go Fra&eid go sa siento 
oprimida ni mucho meaos.
En roaiidad, os dftflcii que enS raa- 
danhnrgo lé  eep» lo qne liea ten 'o a  
F raiéia  y álgnisa habrá dado a 
ffoBBpiSiyoB iédactores de los radieg^;^ 
mos aleiÁeneB xaa refereaola lsl|s. , 
Fmaeia roi^be oeidialmente a fog 
amtrioaaos que acuden en su aynda, 
feamtio ea la batalla como en los itíabejos 
a# rétfgRasdiaé ; «
JEa cuanto a la Opresión, más bien 
pareflen loS frantesoi mirar a esos opro- 
sorei oomo amigos que han venido a 
Francia para poner ún fía a los borro- 
ros de la laasión aleiéáae.
Tropas ysnkls e^|f|.aRoia 
a i  gsnoral Mateh La anuneiftdo qne 
el número total de'tropee norteamorí- 
osnas qu« so han enviado n Xairopa 
hasta ol 31 do ^ e s t o ,  se eleva a más 
dé nn asiUán se isdéaM  salí hombres.
Las ahaaaaaiavoa y Martaamórlaa
El refiOÉoóimléht» dé ia éaeida ohe- 
co-eslava por el Gobierne amerlseao ha 
sido reeibida eoai gran sstlftfaooióm por 
el pueblo dé los Fé^dos Unidos.
Se Ve qde adhiero ala
pólitifia de deseftembrar el Imperio aus­
tro húsgaro,pQrinaii8fi!eado coaaoQucB-
te a la poUtica amerSessa de simpaif- 
zar fien Ies rezas oprimidas.
Isto so esperaba que tendría lugar 
siguiendo el ejemplo de Frenéis a le- 
fláterra, pero el Gobierno de Isf Bsta- 
deo HoidbS no tenia priss.
D«Seeba abrigar !é esguridsd de que 
•i Consejo rpprseentaba efectivamente 
al pueblo checoestovseo.
Pfl ensato tuVO esa arguridad vino 
a pleno rofiósocimleatb tíe la nación 
y del OoascJo ootnb un
W a s h i n g i o R
N uR va"«aiii|
Los pilotos americanos vienen ha; i  
ofendo pruebes, oon excelente tfiinltaJ * 
do, de uan pequeña nava aáréa, dil^éfl:' 
ble, llamada tácnfeamenta «S. S. Snbi 
m arise Soont», q  ssa en Ositellanb 
«Delonbro submarinos». ?
El recipiente de gas tiene 15Ó sdea? 
do largo por 30 de diametre. vl4|
0 « H B w Y e 8 > k  ' . ; 4 .
La abra de lea a a « l .a i ^ i |
n«rteainei*loaniea ^
En ios aitilloroB yanquis a« han h  
lado al mar más de 51000 ionelal 
da barcos pare celebrar el «Labor Dé 
el Lunes último.
O a  C o p a m a h g u a
Al-i? maala y la
Hablando eyor en Boltiughsm 
Ssasuel Qompors, el leader de lo^ 
rSiti&s amedosnos, dijo qu» el k^íséfcci ' 
tenía nada que v«r coa las oondiolq 
dé paz, y  qu« lea clemoaraoiéé dcl m L , 
do son las qu« tianea qu«s d r jíd lr  s o S  
la lu tara paclfísacióu del íap'wn^o.
El pueblo de la B /eL ñs, d f ,. 
fí raocia y de It«il«,r.sí el de A«ié*¿ 
rica, no ne Jo
D o  Z is i’r i c h  ,i|í-|
La p^^íftloa e a  Alamnali^l:
L s crlsU gu*oer®am®atal ’ alomanck'kl 
que dura has# 'Aguaos edaa, parece qx- 
lr» rfáp ldam ^¿9  eu ana faae aguda.
, Bo*2?fl«n ZdtaKg», di»i
tío liberal rhodered#, se dirige violen^ 
lamenta contra «] o«b ciliar, doolarand'ü 
qu« «Hérfiliag ae s# ha <^do ouiRite lo- 
devia dé lá gra vedad d# los tía supes, 
qne  ̂9at|/Un maj cá^miao y que la ma- 
yorja.no. pando seguísl®, para no sec 
pifl^pitada Qon el Gobierno».
" A quí-rstad»—no a t trata do la nnUi|.^ 
ssgcftda. Ko Ju s ta  no tener nposio^dn 
para gobernar bien. ^




división d« la resarva d ^  Ja guat 
ejército alemán p u b ^ ó  el día 
Agosto la siguiente % dec:
«Hace catorfiA.^iaa 
lando eu la di?/isíóa L  sub 
otw s catorcg I^'asee, . k-;
Ssto.ee pT?ubba de que las tn
táa lasufic^íatomeate eAOnadn
vigiladas.,
Hay W ato menos motivo de 
puesto que la diviiión ha 'te 
pizioi^O de aiganss semanas 
OéttSrir e instruirse on feucnosX^ií 
lo cual es más de lo que ha ¿oaseíi
«om«nt(M *a al fraata oa(/j,B (ilirí<kfi, 
Qeoflo «e. una' aeciójíü^ené#gi^); ‘ ‘
i
p artf^ e  ofíciaíes y  ptf*
■’̂ 'aleséfíOÉI 
b h e a i l i i
gqardla hace
incidentes de «st» a»iVMaWMÍ 
nsa  en entredicho |n ‘ *
oióa de la división,
Si la megnífipn
Si caaio aa i /*  ¿jeh , ,i# a ip j, , i  
de, l u  ptM i^noa aos lo m n o i ' , §  
mema, y lí>;¿iinrd|R ac ij, meíor d i  
®ÍJ de este modo en la di
f n o  harán Jes dem ái 
' 4 ^ / 1«* d»más ranas da Alémi 
además que;«á/'óS3 
edmislóa gerpreáé^ksé, ■ 
,/ Pa V® m  ella 'que la veutí^ja da
COLEGIO DE SAN PCDRO Y SAN RAFAEL
D ire^tnri D.RNTOliiO ROBLES RAMIREZ.
Hfofesor mercantil y Maestro Saperlor.
 ̂ Fundado en 1856. -  Incorporado al Instituto y Escuela de Commio 
hntomo Luis Camón, (antes Oomedias), 20. Málaga.
n j ppiinapia dividida en  s e is  g ra d e a
r  ♦ bachiller Peri^^ Maestro de Instrucción primaría
Estudios de Náutica, Prácticas Mercantiles, Ingreso en las Oficinas de los Ferro- 
: carriles, Córreos, Telégrafos, Aduanas, Cuerpo Pericial y Auxiliar de Hacienda 
I  Carreras civiles y militares. Francés. Dihiijo, Piano. ^ iiacienfla.
Su hijo será un hom­
bre fuer te
rióUioo infantil.
R iR yfÓ T E O A  F O B U O A
DB LA -
m i p i E O i t i »  t t o H é r o i c / K
ém  d e l  F « ía
ig» JSiselAiBi usámi» ®
Abierta d» Oiice a Yres dfi I» íltrUfi y 49 fifi* 
Ifiigtyévedfijfl RO&he»
si V. cüída al presente su perfecta aíi- 
inentación. Es preciso que su niño coma 
para que sus extremidades guarden rela- 
oión con el cuerpo; tambiémiecesita dor- 
ipir bien para aumentar la fuerza diges­
tiva. He aquí por qué el problema de la 
s^mentación, es el porvenir de sn niño 
JE; hay que atenderlo ante todo. El mejor 
i|i|mento para les niños es el pecho de la 
madre; pero cuando esto no es posible, 
únicamente le reemplaza la
L g p f e s K i M r f o
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
■ UALAM UárifiBioMiiNestle
■ ■ ' 4
la^eam qne batmo vtsnUe laSos los artienlos » l»
tifo n e s  fie in« • léeédea, tímbrea, béfanos, pararrayos y maquinarla en geiierii^áajUa a nSí 
•am, le ^ o i  de obtener 1^69 Por 100 de benefieUi.-Bepwaelón de Initolaeionei.
i ®****̂ » ^íüwlv, ilglIwi MFivi l.*rRAIiAlA
tan digestiva, tan pura, tan sana 
nlMtlYs como la leche de la madre.
faetor gober­
Bl’ é.rlwpDnMl á .l .D»IIy T 0 I . - ** 8“« ?és 
gsaph» én'lfuéíí York, d ié i-q u é  » « t̂«^«l5rÍS
cheeáeslovaéos do Amérios i»5 vacílalo 
e» y» e r i i u  a i  mitiaáo
ai«cU<ii6á *n Boheal», ,,g4a 
Han rtfiibldo sue |iafíeaiteé en am é !  m a f l a n  a  p »*». -  . /
. Rnléln sAeRos Idg,1̂ 01(011
Las feetzas aéreas bílíáaicaa/ uaís- 
pendieiites feideron |f®s visiten «aére 
•I Martes por Ja tarda y 'eí M iércoles 
por la  mafiana a l «©rdáromo n^iemin ds 
McrhiRge. ; /
Mnehos hangares sedb^^on bombas 
dlMótahients y  éstallarcik inssndlcf.
Los aeródromos d® B*4la  y dé Boafsy
Hornos d?i Aéosch, fueron 
también bombardQadqs.
A l«nl0i|0 d e  lo* belehovSkIe 
e o n t re  la  om baloilii •■O***"
Sa confirma qo@ las tropas bolohevi- 
kíB han atacado la embajada btitánlca ! 
y tan sn Petrogradoi fsrzasdo la «ntrada y  
matando a! capitán Franeis O ro ^ é ,
/g re g a d o  nava!. ‘
p S^ m rp o  M  nmtiladn álafp«(|»|
, - - ~ - essta^dljril,
se le  d i  mayor descanso a refay oirí 
que a las demás.
D a  G i n e b r a
La pponsa alom ana vaetonooie' 
graveduil do la dltuauién.
JSI petíódioo las «Ui,^ijmns ] 
d« Múnifih» publicó el día 4 del *á 
¿n artfjnlo, en el que, «ntee o|¡ral 
sasd eelft:' -'
«Nadls negará ni puede negar qnil
situación militar sea giRy seria* 
Jamás fué tan gr«y* doada la bi 
dal Mame en 1914,y ü r ia  paga e l , 
blo alemán mal signo se debiera p¿, 
le eabeza porque sé enousulre fruid 
una BituaeiÓn difícil.
 ̂ Hemos advortido •íempre a uuei 
leetorss qne las gananeias da 
reallzadai por nosotros en la p r ii^  
pasada no dobian aendcoírstíía a  . sa 
do los éxitos militares parcLAlas 
cuencias peiltloas precisa»...
Hoy repetimos osla aúvertonoía
ooarpcimiento de Ja poblsoión civ tf  ̂ 
Xi9l  nssyioi ú t « gg ^ ro  mTÍ
,''*'■  ;̂í V*'«Í. ■ .:?;«
‘ ' ■ ■ V; '■' ', f ’ \iM 'ü‘ ¡
¡mmmm
Pom ing# '8  de Septiembre dt,,i P i 8
teíMiss.
«a QAl»t úIUm0iildal¿0« «lii: J pl coaíwlo la ír«U 3el p!ao M  M«h-
'wV’/i
mr' » í
y «8, sin dt9iéiif patqvL9 iss alu­
des de Ii *H«ss{¿4^«eW$<r|isé 
aaa^a|«9 p«ra »5’ pé^véair a;o> 
sido lle7ed«8 a tlempá' a> coaooi* 
ífio del pábiiao.
secapdasf qae míaolio más ea 
:^ p o a  de bsts|{» qna «a U vida S® 
iwiyidaos ao exista gyaa Jatha quo 
'■ 'LfXeala dé jiacuneaSoa cdtbcs. ’
slemáa s®f
|ád9 si Bo tnviscA «I vslííic en assa 
de k  ex^easíóü íle é«t®, do so- 
,̂ ,„. , :PeH9diía dffilsíies.y st ao 6uvl®ja 
; ¡fdÍ8fl|̂ :ü®Ht@ m ^xitp
lollo il Toaalo Qoaservado seftaaSsion- 
lo D»jo los Uros de iatiocdicsióa y qne
por lo taato £0 pertaadoe a nisguno de 
loados balígsranteair 
li« oonlaSiÓB extra ¡es dos nombres 
I Msittalloy Meatello es fáoSf, porosa 
I resiiáad el Moniello es um  Impoitaati'* 
fsim a posioiÓB sstrstágks ea k  orilla 
I del Pisvs bada el mar y sotualmeate 
I 89 encnoatra ea ss'aatios da los iidkaos, 
t mleatras qo@ el M&Bldb'— ôta&Iaaen** 
I te es Iftlgb—eS ass pléo del TeOftle, es 
f desir se oucaeatra al otro extreofio del 
I Ireate ¡iisliaBO, haola Sois».
qua
'el CdatíBtis, el csrlder delioedo 
slliaacióa delsís deipertar ea 
," paoblo la . sorpoassbMidsí; 
.prsdl(so sspsrsi! oosi «na reaola  ̂
sn&z los dí«s y Isa fieidaiss 
jirgolr.
^íSanliw  g o . da Ohil»
ASontartos '̂
d̂etalle do. .los stentfedos qae co* 
4as Irípalfiaioa^i elasnasas de 
■ 'Ikteraadoa OÍS naesfroB paer- 
osBSsdo 01 todo si p&iií vifs 
ídn.
If ft&eatados so oomelleroa si­
lente, ompltáidose l« dloa- 
desisfoir lis miqiia 
íds iibrVeaéidá de Iss liatori- 
ttopidió k  talal deaIraoofdB de 
leeood. ,
mayor dafto lo Osaissroa ea «1 
de k  proTÍavSs de B*!d¡fia,doa- 
UM imÜ9 óofflitinganSo sk-
¿uqtt ŝ «Rsmeros». aSsbBrSa, 
> y «Ravolhi*», e«a oo iokí do 
; toaekdas, aafrkroa la eomplela 
 ̂ Í80Ída de SQ iBsqaíaark, v«kd« 
l^pasmlk.
Valpsesifo d«ffltrayeroa kmfcléa 
iqalsarii del v«pór «Y®í1c* y  ea 
gesta, priadpaí pnecto 9a o! Irá- 
afferat®,asimismo quod&Koa des- 
I. Sea maqaiaaelfis de iós Tspores 
kk» y  «SessKda.. 
ítimes qne todos ostos steatados 
MJDEitáBoo», y  se eoméiiezGQ da­
lias noche dei Mirtos.
,.0obÍ8rao cM!«ao‘adoptó mediáiis 
tioss pira evitar naevoa d?»fiís, or- 
tropas qae oe®písiían los
P..o«QkalmÍr®iLte seJIor d!s-
í'qae los capitanes de poért» dosüde 
■ íateraadoa barásos alemnaes, 
m ĵ«3“o®g’ ka más. mkihh vi-




i.Á .k  dfmísióa de| Gf-sbierao, .
fficev© Q-ííbSKet©, 
kaio  del psebi® ehlle&o 
j«, se ztfliíjji eo k s  po* 
impo-, Saates diarios. í. 
Ssntifigo, escribe qac | 
'«ej» adoptar ¡msdldgg 
" aay,: k  ' A rgentlaa , 
bnq asi akm aaés qae |  
.. ■ .,r ,,lds pnertos: aenferales, I 
loosya SB bordo naá g«*ia:- I 
a d*''do iaipóaierrespeto a " 
fidpolantes, qee pxreoem ignó-
bligaokBes debidas aS pafs qae
■“ h««p¡k}|£5ad.,.
I6ia», órgoaa eosseYadoi:’, di*  ̂
te  acto sólo*'tieae' entuse e i  |  
p#ro eri »a país oo* |  
ó—fthftdé—qae fuá ateato 
«ros, hasta al p a ite  de 
'®* coai^adsdanor; ifi 
lo» aiernaaes Ikaea  
d, tal aeeióo ég «Si uitraje, 
f  k  bsadera que los protejo.
de ÍQQO0, sino un 
rfSf? ®oiap|et deatfo de aiaesiio
Miétoji
' EX TU AH JE R O
Madrid 7-1918.
La oonstrue«iión
d a  u i i  p A i a é f o
LkboB.— Brovomente comoDzsrá k  
oonstruccidiB de un msgaifíto odifido, 
donde quedarán instalados el Palacio 
de Justicia y el de Correos y  telégrafos.
El edificio se consfiuicá eon los pla­
nos de otro Idéntico que se instaUfá 
III Madrid, con el mismo destino.
Huiidiíiiilmntom
Vigo.-^a sübmar^ hun­
dido, a cañonazos, cerca de Lisboa, a 
una fregata, una barc» iangoaísra y dos 
smbareaeiones pesqueras.
Otra írsgita cajdpnoads, no se fué a 
pique, por llevar esrgimeato de ma­
dera.
A  ¡a entrada del pnerto de Cardifl 
íué torpedeado el vapor portugués 
«Brsra», que ara el antiguo tic»áa 
«Tango».
Ss salvaron veinte tripulantes. \
Ignórate el paradero de ks treinta ' 
restantes. ]
Inténlo de suióldié |
Cácere8.— ElJovea Alfonso Bernar-  ̂
do Rivera trató de snicidarse, dándose  ̂
un tiro en la cab»zs, por temor a que 
le castigara su padre, a quién sustrajo 
una cantidad de trigo, vendiéndolo y  
perdiendo su importe en el juego. i
Rivero se halía gr^viiimo.
Asamblea
Huesca.— Se ha celebrado una asam­
blea de productores de trigo, a fía de 
pedir la dérogación de k  r»ai orden de 
Agosto oreando los Sindicatos para la 
compra de dicho grano.
En el acto de reforencia, se acordó, 
además, reducir k  venta del repetido 
articulo a k  Cieatidad indispensable pa­
ra el consumo de la provincia, y pro­
cura! que todos los ayunlasalentos ara­
goneses abandonen su fandós, si e! 
Gobierno no accede a la demanda de 
los asambieiitas.
Las pesies personas
Sia Sebastián.— Doña Cristina oo 
salió hoy de! palacio de Miramar.
El principe de Asturias y el fafánte 
don Jaime pasearon por la población.
Sus hermanos eatuvieroB en la playa.
El m araués
dli'Ailiíifíismas
ilan Sebisifán.—A  las once de la 
mafisna marchó el señor OiuGia Prieto 
eii futomóvU a Madrid, acompañado 
de 8U «apota, su hlitTictoria y suse- 
GEetado.
R egreso
San Sebastláa.-^Míñana regresará a 
k  Gorte el subsecretario dé la Presi-
Loo roy fo
Oorulid.-r-Dafide Pdvadooga 
clan el arribo de los reyes.
Huelgo
Barcelona.—Las toeiedsdes o 
han celebrado un mitin, acordando 
Gotear a los patronos panaderos quél^ 
acéptenlas bases para la solución
CORfliCÍO. .
Msñ$na Calebmrán otra reunión, p ^  
ra decidir el apoyo que han de pres 
a los huelgeistes.
Hoy continuaron las coacciones 
los atropellos de estos úitimos di«s.
Los m etslúpgioos V
BsECelona.— Los
Se trataba de un pez de cuatro metros . 
de longitud.
Oonduoido atierra, se observó que 
estaba herido de um arponszo.
Na se sabe qué clase de pez es.
m AO R IO
Madrid 7 1918
Gspofs F risto
Sügun nos dice el sie|Ot^arc{a Prie- 
lo, confía que en brévé quedarán aprô ^̂
 ̂ bftdô  los pretupueátoeí, empeño que f 
y^ constituye el cuarto puntó del prOgra-1 
I ma del Gobierno. f
I  La formación de éste fétpondió a  ̂
imeisutet» de IW  ̂ .“ '.««“«ta <»« >*• eirc«jiit.n<,ÍM,
Di provincias se han recibido nume- Málaga don Manuel Gallo, y de la Csfa 
rosos telegramas de los empreiarios de Máiaga don Antonio Barola ;̂ d  c;s-
 ̂ i Gónsfcituclón.
f í  RC®í̂ *̂ ®n persistir x Todos los que lo integramos,- aoep-
I la nuoiga.  ̂ _  tamoi «I puesto oor oatriotismo. v fui-Los m arinos
Barcelona.— Los marinos de la Coil-'; 
pañia Transmediterránea continói^ 
abandonando ios buques de dicha allá? i 
presa. ^
Ousstaoión
Barcelona.—Las juventudes radicales 
de Barcelona han acnrdado verificir 
cuesttoión para socorrer a las victimié 
de los lueesos de Bidalona.
st  p r p tri tis , y f l 
mos al sacrificio en momentos verdn- 
deramentee crfüeos.
Hemos, pues, cump ido nuéstros de­
beres de monárquicos y de españolee.
Loi asuntos aprobados en los conte- 
joi) lo fueroa todos por unanimidad, 
sin qne hubiera discrepancias.
No precisa deair, en orden a! pre­
supuesto, que mía ideas económicas, 
bien conocidas, coincides, casi en tota­
lidad, con las do Alba, y por lo tanto
teatrales, adhiriéadose a la actitud de 
ke empresas madrileñas.
Rttunién
La jenia superior del partido jaimlt- 
ia, preeiî idla por el senador don Cesá­
reo SájBz; se reunirá el día 12 en Ma­
drid.
■ o cié is
El coBcejal don Francisco Urbano 
presentará,en e¡ primer Cabildo que se 
celebre, una moción pidiendo que a la 
mayor brevedad se vea la forma de 
crear ua papel municipal de fianza pa­
ra los contratos de arriendo de los ar-  ̂
bHrios, a fin de que el Ayuntamiento 
pueda utilizar los intereses de k s fian­
zas en la construcción de oieueias y  : 
otras mejoras educativas. 1
Cpódlto I
La Prensa publica detalles del eon-^ 
venfo hacho por el Banco
pííái del regimiento de Barbón don 
Manuel Ajs»«egrl; tos del
mismo regimiento don Barique G^rda 
PauJín y don FfiBCtuoso Luqâ *; el te­
niente ■ coronel da k  Comsadí^flds ’ de 
Ingenieros de Mákg^ don Juciu Mauyí, 
y el aíferez (escato resera?-) de h  Óa- 
mandancia de CarabineiOí-j de Máírif'á, 
don Manuel Garda da 
Se autoriza psira residir m  MáfggSí §1 
brigadier don Rifs ĵí t-a.-




serie de Cons«joa de míaistr-o® quí̂  hum 
de celebrarse para írata’s- de lisg cues,t.i!ü.ía 
mternaclonsi y de loa prâ upuesv'*?»,
Al exámen de éstos dedicará t-i Gq- 
Diwoe tres o cuatro reuniones.
También ee ocuparár; lc% miuktm  
deja próxima reunió» M
V isita ds, I i ha dé inspirarme en un í̂terio demo-
msterkl anda slagnifiea 
byameak eon k  porversión 
revela.
3̂ 1G' blevno dobo tomar enáC'
El viaje del sefior Bssads, como el 
del secretario de Maursi sefior Rovi- 
ra, sóló ha tenido por obleto someter a 
la firma regia varios decretos para !a 





ívÜííll***̂ **®*̂ ® uoos y  otro», 
2?0.pÓ0 tjaaokdas.
tm
R o m a s
;> Faiihi'skn
n susklseo dice, qne 
k  kfikíivs da ooatlituií' 
l^nadriiks, Ummím» ño
ŝ l'ha soñédOíCon iasfi- 
' tía'oneifpo 'do^nvkdorss, 




'ke Á 'Sihédk;. IÍQ I; $g«tdo'; 
pkntó.ísíisí.,
 ̂ ¡«fcs-s?, una Vifi» ,má̂ , qwifs 
!p*>nja.toSo isjiémeato 'en-" 
Gion«s miiíkres d«tomÍ- 
Ó poyfedo > c«H qne ks 
loji fr«iQt(!ii8 htî n sesuvl-
ĝasRsa ft ull(rars3,eo!9 ia^es-
ildsd y eehíaíón.
Regpesn
*fSÍF® dé PfoviííoK»», «»ftor 
^^elto a Roma, procedente.
^^tráse natisfeohisisao do k» re- 
,dn''k Oo&fíiread» 
fpíGvIslonamifiatos.
M inalón yan k l
J *  mkión da fBfl«yeat»s' sakuibros 
ameH«í»»o, rsprea^rfan- 
iSw ® ' ****’̂ '®* Kenusky, Luí»ía-
I^Sfoznla, Utah y  Texas, ha Ikga- 
fiRoiaa y será eaolbido hoy en’ el 
lOato por todoi tos diputados y 
quo aqni se eaev|éatr&n ac- 
Ite,.
 ̂ A o l«p «elén
da qne no Ss ariglnea Goafosfo- 
como Isa que ya otras veces hubo 
éeploras en cierta prsF.tt» «xtJPasje- 
JW Oportaoo poner do relieve que ol 
k̂tello no ha sido en modo algnao 
pon Ips nuflrísooMino qne por
San Ssbssiián.— Hay fávorabtos im- 
presionea respecto aií percibo da los 
nuevos habsres de funcionarios, a con­
tar del próximo mas de Octubre.
P a t a
Sen Sdbisfíán.—El mlüisfro dé jor­
nada msuifeitó a los periodleus que el 
rey hsbia ekgsdo, eiq uoyedéd, a Co- 
vadongi.
Tüiubiéu comunicó haber conkran- 
oiadp tekfónlcamenle egn Mau!S, y 
que éste DO iris déedo Solórziao y San 
Sebastián, sino que marchark dlreeta- 
mento a Madrid, para asistir n todos 
¡os Oonaejosi, a ios cuales coqcurrirá 
también e& señor AibS) que para enton­
ces sé hallará restábiecido dé, su éfifer- 
medsd.
Un perioaiák le habló de política in- 
teriqr, mafilkftoisdo qm  en squefíos 
moáentos'aé hallaba entr egado ni es- 
iiidió dé ia cuéitión intersicional, y 
que séria un verdadero crimen dificul­
tar mái la situación,con impertinencias 
que no se pueden toier«r.
El ministro desmintió la especie pro­
palada por un suelto, de «La Epoca», 
que no rofpQnilo a insplradón del 
Gobieirhonraia euyéin pesar de que 
«La Epoca» ea órgano del partido oon- 
servádor. ío que no ea óbioe para que 
dicho periódico émita librem«nte sus 
opirsiones.
Yb-añfídi6— ctl ejerzo fa previa 
censura sok!;é «t8 Epoca», ni htsido 
el inspirádóK dé eáé sne«to, como al­
guien asegura.
Térmiió eí señor D 4o diciendo qui 
le hablan visitado los embsjsdores de 
los Sitados Unidos, Alemania y Aus­
tria.
Qmníibé
Corufta.—Hoy itogó a esta espita! el 
ministro de Fomento, a quién ncompa- 
fi bn el gobernador desde Poto de 
hms. . .
El mlniitro fué cumpuaentado por 
las autoridades y  representantes de to 
das las eorpoiactones.
Por la ísi^di maifihó a Coyi<lo9|||»
Barcelona.—E! capitán general vlii  ̂
íascáreeiei,
L f i  G t n s u p a
Bireelosia—Los periódicos se quejan 
a Qarck Prieto dé las úrblírariedades 
quo comete la censura.
C o is lp m  t a g  g m sia ilép cia i
Barcelona.-Cande la excitación con­
tra los panaderos por to ECtitad que 
observan en «l opnñioto, pef¡udicando 
los intereses pábllcos.
HuAilgm
I Barcelona.—Oomunican de Ssibadell 
I haberse declarado en huelge tos obre- 
res dal ramo de aguas, pidiendo su- 
I  mentó d« joma!.
L o s  e x p l o p a d o r a k
San Sébastfán.M lfiiná nsisÜráiE 
V el priacipe dé Asturias y  el infante don 
fjsim e, a k  fiista orgsnizitda por tos 
I  cxplocadorés.
I  D e f  u n o i é i i
Ssn Sebastián.—Ha fáUceido el ca­
tedrático don Ramón Soraiuce, siendo 
su muerte sentidiiims.
 ̂ £1 claustro de profesorea del ústltu-
I to costeará tos gados del entierro.
 ̂ Romütnoncs estuvo en k  casa mor­
tuoria, pata dar el pésame a la familia 
¿ doliente.
I  E p id o m im -
i  Ciudad ResL— A  cossecuenck de la 
 ̂ epidemia de viruela reinante, se han 
I clausurado las ééoueksy demlseen- I tros docentes.
I  También je  cerrarán las igleek».I Lts sutoridades encaontran muchas 
 ̂ difienitadea para evitar 
f !a!!epldemk̂  pues el vecindario ócaito I la msyoria de los casos.
I  A o o i d t i n t e  m u to m o v iB is ta
I Sevifíg!.—En ia ■ CMretera de Des 
' Hermanes ha oeUrrido un iameníable 
accidente.
El automóvil en que vkjrsbsn loe jó* 
venes don Luis Piazza y Méodtz Ruiz, 
don Eduardo Narbona y don Leopoldo 
Conrado, al b£cez uñ vírege, volcó.
Los tres jóvenes mencionados fueron 
laezAdos sobre la caseta de peones cn- 
mineros. V  "
Ei señor Piszza resultó coa una heri­
da en in cabeza y  numerosas coaiaeio- 
nef, siendo conducido a Sevilla urgen­
temente. i
Los demás ocupantes deS auto reiui-1 
tsroa fíelos. I
M u e r t o  p g p  u n  t t a n v i a  I
f
Oastefíófi.—El tranvía n vapor que | 
h%ee el servicio a Oadn, airopefíó en | 
Viilarreal al anciano Bskél Rondar, de-1  
jándolo muerto.
L a o  o a p e a s i
Ossisllón.— En la capea celebrada 
últimamento en Castellón, reeaitoron 
heridos varios sfieionadps.
Uso de ellos se encuéntra en grava 
ostado.
E l v i a j o  d o  H a f f i d
Ferrol.— Ha llegado a esta espUalel 
exmitán Muiéy Haffid.
Este invitó a comer con é! a ks an- 
toridades locéles.
D,espués estuvo visitando Muky Ha­
ffid ios Asíi^ro», tos betcos de guerra
orático, easl radical, sin otras Umitacle- 
I ftés que aquellas que Impone la rea-
f  Como se trata de un Gobierno for- 
I mado por hombres de ideas opuestas,
J So hará un presupuesto efectivo, no 
i formulario, y se irá toda 1o lejos que sea 
I posible., I
I Cambó y Alba fíevaa a las presu- f 
V puestos respectivos aumentos eoniide- 
I rabies... ,  ̂ * í;-
I En cuanto al preinpuesto de Qebsr- ; 
nscióD, procararé abordar el problema 
de los seguros contra las enfermédades 
y k  mntsrnidad, ad como desanolkf 
le ld s la  véjei. 
j Daremós l l  batalla a ia viruela y a la
0 ffívSrcntosis, a imitación de 1o que ss
1 hace én el extranjero.
f Se «ubvenclonará a los municipios 
para higieoizsr las ciudades.
 ̂ No creo—Siguió diciendo—qtié Be­
sada opongü grandes difloultades a es- 
i tos propósitos, ^
f MI inunción es llevar las reforness 
hsafa donde sea posible, y aquello que 
no le realíce ahora, to ineorpcracé ai 
programa del partido democrático, que 
Id llevará a efecto el día que ocupemos 
el poder.
 ̂ El Gobierno actual debe dimitir en 
el momento mismo en que se haya 
eumpiido sa programt; seguir un día 
i más seria ua peligro para la patria y 
 ̂ para la monarquía.
Nuestra responsabilidad epato espa­
ñoles monárquieot, deba recaer en si 
Gobierne, para constituir una reserva 
que pudiera uillizpr ia moearquls, en 
un momento críilco.
Opina que él Gobierno que suceda 
al tctual debs ser deaaocrálico, ámpiíi- 
mente ilberal, abarcando en tu seno 
> cuanta» tsndéneisa sean posibles; sn- 
lurándote de fas esoneias soeiAlistoe y 
proeureado ia eolaborselón de aquelka 
elementos que tn la setuaiidad se eq- 
cuüMtran fasra del régimen, y cuyas 
leoríss renovadoras tos considera eom*
fstibiea y neoesarias esta la monar-̂  üia liberal.
i; Comcintarios
] En tos centros pofífícoé comenta 
I que no se calebre en Sm Sebastián ei 
I Consejo que se anuncisbra.
I Supónese que el Gobierno no Cree 
í necesaria ia apfícsoión inmediata de ¡a 
’ resorción de aiguoos prcbtomss quo I e« estimaban urgentes n fines de
de Urquijo, _
el de Bireelonn y el delegado financie*̂  ««nque se cree que bs© ss uiopimá e»ik- 
ro de loa Estados Unidos, para ia eon- dsfioidvo, poí-qua
cesión de un crédito de veifícineo mí- “®P®s«era dé! aspsctp que to .̂§ la 
liOBss, extensivo a 250, y representado Internacional,
por letras de cambio a un plazo de . embargo, acardará
duración de'doce meies, prorrogables qne el dk 3 de Ociubre se
otros seis, con ei interés anual de cut- i * 
tro y medio por ciento, y  uua comisión | 
del ano al ocho por cleato, cada no-1 
venta días. i
 ̂ Ei Banco de España descontará de  ̂
toé intireses ei tres y medio por deut-;̂  
anual, en garantía, da tos
que le importen de Norto^^nÁrici «imtITi» f»axS- ■ ' , almirast», en aitusción ressíva, a
^ ® » .V ^ x jó rn a o ié n   ̂ I°« espitases de nxvlo don Aniúth  
p  tS&seoreíarlo dé Gobernaciós fa- '  ̂ Montm.
fiilitó a ios periodiatas toa aiauiéntes Concediendo e! empleo de co^híji- 
telegramas oficiatoR: I®*®’®®!* *1 « p̂fíán de nsvío ¡retkado.
reúna el Pariamenlo.
F m m M
Han sido fírmadatks siguientes dk 
^^ddonet:
De Marina.
ConcedíenJo el esspíeo de
déi puerto.
H u o B g a  s o B u g i g n s i d m
VaiendM.—Ha quedado solucionada 
k  huelga do cerrajeros, ooncacHéndose 
a toa obreros nn real de aumento en 
sus jornales.
üonlliotos ©mnjuraslog
Zirsgoza. — La hueíga de pintorei 
decoradores ha quedado solucionada, 
así como la de obraros de las fábricas 
de produoción.
O hoqiám
Zsrsgeza. —  En la eitación deSa» 
Benito chocasren dos trenes, resaltan­
do nueve heridos.
Casi todo el matcfiel quedó dtsiro* 
zado.
A c o i d é n t a
Valencia.-En e! campsraeeto do 
Paterna, resllzando prictk^j una sec­
ción del regimiento de Olurnb ,̂ estalló 
una ametralkdora, reeaU^odo herido 
en ia cabeza ol teniente Canetesrc, y e» 
la mano un ioidado que estaba pró­
ximo,
P om  dttscpiuiioisB ®
Ss»ffl Sebastián.-Bá' h  dascmbcca- 
dura del puerto de FuontemHá;,
U B tim fliéióai
En los consejos que s@ celebrarán en 
l^sdrid a mediados de k  semana pró- 
ximai se ultimará 1» confeeetoa de los 
presQpuestos óe! afio venidero, y se fl* 
jará la tocha de la apertura de las Cor­
tes.
E«to ú'timo depende del estado de 
salud de Alba, 
t Giroulffip
Hoy publica el «Diario Oficial dal 
Ministeiio de la Gaerra» usa eireufar 
sobre ia spiicacidn de mejoras d« ios 
haberes y gratifleadones a las etases i  
todividuos de tropa,y respecto a fa bo- 
qifioacióM deí 30 por «siento al perional 
de cuerpo de inválidos.I Todos, a excepción dé los que pres­
tan servicio en Africa, skmpre qua no 
sean brigadas o sargentos, óltfrutarán
y tos fuéítss que dífléaden la entrada, # z  céntijips de aumento, además de
péscadores divisaron nm cuerpo ñotan- 
ts fxlrefiOí y »l sfiffxliiiitoeiYterofi q»®
loa veinte y cinco que se concedieron 
para maiora de alimentación.
Espveiei inoimzita
^̂ Én el miaiiterio de ia Guerra se ha 
ficiiitodo una nota oficiosa declarando
2ae son iocterUs toe penalidades qué, igún ]fi prensa, pide el fiscal militar 
•1 tenisn-en ia catiia instruida contra 
teBiyeti.
Añade dicha nota qiia el proceso seP 
bsila en periodo plenstio, y el fiscal tó- 
ió%a cálifleado provisionalmente, aun­
que tampoco es to firma que dijeran 
algunos periódico».
L| prensa sigue comentido el pleito 
surgido éntre la Hacienda y tos empre­
sas teatratos.
Ha sido convocada to Sociedi^d de 
Asítores p«ra tratar doi eos flicto, impo- 
filéndoie k  obligación de intervenir, y 
oinidguieiido, por lo proutó, que las 
empresas aplacen «1 cierre.
La sociedad menotonada quiere iu- 
tsntar nuevas gestiones carca de! mi­
nistro de Hacienda, ai que se pedirá 
que aoiúe como árbitro.
Los ^mpmmñoSt agade@idos a la 
^edfseiófl de 1a Soctodvd de Autores y 
atendiendo sus deseos, h%n aptozsdo el 
ctorre. poniendo «I asunto en ms&OS 
dé to repetid! sociedad»
k
Murcia,— El jefe de poiicie de Carta- 
gént comnnica que ea ¡a sesión muni­
cipal de hoy resultó herido do nn tiro 
Emilio Sauz.
Ei autor, Enrique Vidal, fué datenldo 
en el salón de aetos.
También resultó ooatusionado un 
guardia munfaipal.
Santonder.—Se ha solucionado 1a 
huelga de carpinteros ebanistas.
Toittío.—Hoy tuvo efecto en to Oa­
sa dei Pueblo una asamblea magos, 
asisitondo el alcalde, los conctjales, re­
presentaciones de diez y seto Bocieda- 
dés obreras, la Cámara de Comercio, 
otras eBUdades y súmeroso público.
Se aprobaron tos siguientes conoto* 
siovss:
NÓmbrar una | nata de conocedores 
paiTA que ei trigo se tase a 44 psseias 
los cien kUoe.
Pedir que se tase nuavamente el to­
cino, las algarrobas y otros artioaios, 
a preetos inferiores de ios fijados.
OeUbrae mañana un mitin, a| qae 
aiiiilrán representantes de todas las 
ciases sociales, y retirAr la notificación 
déi paro geosirai que se anunciaba para 
el Lunes.
Haeivs^—Se ha solncioaado to huel­
ga que msfitenton tos obraros de las 
miftas dt San Migad.
Granada.— Hueigán ios obreros de 
ia lábiica asucuxera Nueva Rosario, de 
Pinos Puentes, pidiendo sumento de 
jornal.
Ventama
Procedente de Sa» Sebastián llegó d  
señor Ventola, a qnien esperib&n d  
alto personal del ministerio y muchos 
amigoŝ
Todos le féliciiaroD, eon motivo de 
su cnevo cargo.
Ssguidaménte se trasladó al minis­
teriô ! despichando los asuntos pen­
dientes.
Agitaelén
Continúa la «gitsción entre los em- 
piesdos, y se aotivan tos geitlonsa para 
cobrar los aumentos de sueldo en Oc- 
tnbre, y que tos hor&s de eildna sean, 
solo, por la mafisna.
Al acoplo de íao nnevAS planifílas se 
le dá gran impulso, toda vez que c o b s -  
tituyen la base para la aplicación de 
los beneficios qae concede la Lty de 
mejoras.
E i m i n i s t r a  d a
la Goberaaaién
Sábese qne el marqués de Alhuca- 
mas salió de ñan Sabastián, con direc­
ción 8 Madri d ^
H«ce el vl̂ jiis en automóvil y per­
noctará en Burgos. ^
Alba
Las noticias de Castro Urdiaíes in­
forman de ia mejoiia dé Alba.
Seguramente podrá Sslfitir a los c^n- 
irjos que deben celebrarse en M'̂ drid.
G ra n  m it in
El dipütado soolaUsts ladiía&io Prie­
to ha dtolarado que las izquierdas se 
proponen celebrar el dís 15, en Vslto- 
doiid, un gran niltin para tratas de la 
cnsstlón internaoional.
La campaña estaba preparada a r&iz 
de to retirada de tos minortos, pero en 
viitft de que tos circanskneias cambia­
ros,parece que se desistirá del prop64> 
to, convirtiendp el aeto anuneisdo en 
gropsgsnda societari».
Los cosh eros
Duraste la mafisna reorndecióie la 
sxcitaoión entro los cochstos tn 
huelga.
Los pátronoe, accediendo a to invi­
tación det Atcstdv, pondrán en circui­
ción doscientos coches.
Hoy tratoron de prestar el servicio pú­
blico ese numero de esrrus jes con co­
cheros provitiooales, incluso ellos mis­
mos, peto los aueigss huelguistas deci- j 
dieron imptdir qat̂  actuaran. *
Oon tai motivo se registraron chó- 
qaes, interviniendo la poiicii,que prac­
ticó vsrtoa daten cloaes.
Los detenidos pasaron 1̂J .zgádo.
A g ta E e m ra  
H*n sido ascendido|R a', 
diato: los comanaiatei de ia ^ona de
X don Antonio Goitla.
Oonoediendo to lib r̂tod coadlck-sal 
a ioi ractusoi Lorenzo Msdo P̂ izos y 
Bírsfín Zimbsdo.
Propoaieudo para el mando út k  
provlsek marítima de Má̂ egíj, a, úom 
Minnel Buikm«>nte.
Idem de to provtoda da M m h , ^ 
cspiíánde fragat», don Juan Luto ck 
Msrto.
Propuesto de síc ü̂íeos ds his ■ 
»®s de fragata don Nícsfeb dm 
Antonio B îns, don Luis Orm y d«at 
Manuel Ba@ts¡mmk; dtdos 
de corbata don Antonio Vázqutz, áoa 
Joaquín Zaiiaga, doa Miguel i
don Mtnuol! Acedo; de los IfinlíissSgs 
de navio doa Ricardo Buoutótag, 
Guillermo Ferragut y doa AÍto/f@ Bo­
íl»; y de ios alféreces de navio ém  fo­
sé M^ia Tamayo, don Frandrc^ Váz­
quez Diez y áo» Edmundo Ŝ fs jaaa.
RfOrgsrtlzfindo los ®8tiLÍjf.tí'g 
paciañdad de ingsnisr;.̂  ia».víí,f, para í©a 
a!nma«s llbie* di» ja» A c jíe s ía í tía 
laganiwoídalaAnnads.
V e s ito a s a
Poco después ds Iiegcr a MsíSííó, a  
vtoiíó um comí-iláa ds3 W 
üiífamnflBos «La U?dóc»,ac«&müs.ñ/-,cíuii 
del alcalde señor Sííveia.
Los comliionados i*- i ■■■ í* »
ñoéVQatosato leceg íM  d© 
con eaáfgto y  rapidez k  eua-ferJer: tí-ü 
tos subsistencias.
Ei ministro efrecló h^cctly 
comiiioBsdos, j  éstos le formutoron tos 
siguknfés peticíoass.
Qae se tose ej szúcsr  ̂ «isa passfís 
emcutnta céatimes el kito.pafa la Vî ri- 
ts es plaza.
Que se rabí jen los d«?«cho8 de
portación do todo e! atúcar cxtoan|«- 
ro qus entre en el pato.
Qu© se supriman los derech0s ds 
Aduanas a! baeatoo.
Que se tase la vesfa del sesit?, 
corrienta a Cfttorca pesetai la srrobis v 
•I fino a dtoz y »eis.
Qu  ̂se reiísro to p¡ohi iNóia t, 
fatíeéxptrtor  ̂ 1 2 .  ,
dto« y oíroa fcrt.(cuIo.i i já
Qae..d̂ íipué  ̂de jo -
eí iffñof Veíitô í-? gqatío*3«g 
doi Uruguay to ©xportsícldia ai’ .a? 
da vados c r̂gamirntos da tasajo, cuyo
precio probábiomento no sxced&rÁ de 




Madrid.— Ctr âmcPs;' düi X -nn 
pueblo de Vidílgilís'í - o
Astoeio Roasírc csiíiaslooó Qnn 
Cebftilos, por la pertcnsECia da 
gtvnks de trigo.
Ambos to'íu’
ga ôn, agr^d^éado.. . 
ma*, re^ultostío Ron 00 ri-j át* 




tos pr«sÍdoRtigs'ds los orgssto,3Sos mih 
estos, tratando dé to reorgf̂ aizadóás tísl 
partido.
Acordóse Cotobrar iŝ a que
eljék hjígs Í«íporíi5̂ íti!3ii tíisato.r̂ iClOí-í'ís,
O t r a  a©4£SHá̂ i8it̂ i.̂
Bilbao.—-nnllándoaís  ̂ i,-a píi.’;r¿i?. ¡\d 
café don Batoesar B̂ toi»ẑ í̂ guii, 
róse uas escopa's Qun écífó íí’n r! 
y «I proyec4i to hirió m e! br̂ z% 
mando loa médicos qu-'a 
putáíselo. íim>
0©a8liUiBIÍ©!BgÍ©
. Parto—Entra el Sojtsm-a y OiS", 
tras tropas eontinu®?í n d í/ j ' í j -.?*
che persiguiendo al 
é*te opuso «Iguns srê h pn t 
miuados pvísíc», Lu
a l d s  íffiu rct̂ g;4.iLv‘i a  comira­
rlas*
A  assbo^ todos deí Somms ocu<>^moa
PhhoQ, Sammeito. Eaucodrti Dary y
*
&
f i g ; iv k í.: ÍjÍÁX Xr¿
wtví".









Gs)iiíí. , .  .
Ai ,noi‘ S ÚA O.'S, nUíMivSi tfopaa
«aiíí.í’CE 'í !0 T^5go?«% y ai ei'Ŝ  da 
Ch® nobî 'Cifjís íjcr.pí.í̂ Sv'tí '̂- ^soiás la
Hess iéxu» y si ü^i Níirtj. , 
As‘’«t2ü! y iodo r  lv:í5q-'ií dM bijo U  =
m  ojíérfo. po-:1»?r, ?.*? 09^0
f!iP-V' .fué .'•'..ST'óbií̂ i«'do Si €S®*
íisl.̂ í̂ t víííí^íiiíílíCtíSj  ̂ ü'?'
|tt t‘ fXSZ S'«skt-3í:-C>a Op»4-X»--a.  ̂ _ v.
.lígs^ife «?i» d̂'á. dt I
Fftód.'í Atticré Brv&í.o■■''■?> iLuV-in «ttc ,
' leít̂ j V' N au¿'í:sÍí Fo3í ?.
'  ̂ du Oüs il y OiRdi
lig'i áíá'«í3 P^disr.
Ai noíí^ ú ú  U 'HÜU  sUuíCl^íi
530 íi8 ca?«bií.dc.
a  ^ S ® w a^ ? ia
•’ gíí«̂ .•'•D'''*d«í AíírüiaRite oO'̂  . 
Ü>\¿ hf' K}»íi-aU«Û  Uü siSOUil .<5a
lo'-̂  ¿ s ŝni'CM í í  Íoí&lib-
Sil3s?ss>D?.
Lv''<-. í;. E50V:í̂ '̂Íb:5 .-Sfí dS
cííAiiií̂ o íc/yv4<i/oí', í̂â bárê ábiSf’̂ 'fcn los
cuíl&.« pí'»f'i‘f'is?'if.íft>'Oüí «f
0 'iü¿? di gíjñfrst aiefa;%R'5:S í®S;,
ptrsigyiarím, kg/'siiio fiíiüSipzái! íi fpl 
íófpí?dsyof» q«» faeroa haadídoa. 
t̂ Qíj aabtío^doiii psrscIeTon laoga-'
«des* _ -
 ̂ Jas cossaa briíásíca» h i
<f 4 ^ p S f  mb’̂ Jioissí'ÍRO 
 ̂ \  , a  vapor «F/Dg£»,d«
c iííiHoaciscIsg.
í -̂ ‘.í̂ !¿̂ ?e;-3 s.íilvíír*'?' íí'ê b**̂  ffffpuiaotei 
sgn, ¿ic’o-̂ a hiats ahora *« iáiiteda^
f V Írttít
^e«aiaesit4®
 ̂ t ji*' h g —ISsi Uk ^! í íi-8 6»íi' 
r ia¡ vf »a Kt.su x* Vt '̂ltUííjaíííiOí
q j í í \at|i ^
L o -Jf é Í« t V» Tí Úvúmk- 
d i h á; Jííasfiíí» eoií.-
te I *‘lc5 PKítí y  s4 t ^ tHsHas.
£' n  d;s Agorlolo^i ísb&id*?.s
D a to in g o  8 de
1
s n i ip ik%j> é %  ' H i r e f l '
■Ei: mañanea d í ayt-r, pa£o ñora ^  |
exida vin pobr«is homore, llamada jU fH j  
G ü^zálíz M atlía, do 32 :íñoS'iro)t¿ypi 1 
camarero f  edn dom cüio en caUte' de |  
la Trinidad número 42.
Para realizar sp objeto, aprovechan­
do U auscnQia de su madre que había 
salido a  la  caííe a realizar úiias tom - 
pfas, cogió úha navaja bai^éhí ̂  y  té* t 
nienzó a datase coistés eit él cuello. . -X 
h  poco reg-esó Si^ madrea :, y  al en? s 
centrarse con aquel especídeujo Damó 
varios vecinos que co^dujeron a^
díi la  ex*suicida a la casa de sobqj^i’o 
planada de U Estac|du -  ̂ ^
Eri este banéfLito establecimiento se 
encontraban de guardia el facultativo 
señor Reina León y practlCiéte señor 
Quesada, quleueS reapnoeieron al in ­
feliz luán, que presentaba cinco herí- ^
das Iscle#* penetrant** «n |a  r e W ^  .
látérál i^uiérda d.ér cuello, otrs.s Cm- <
c o  taíébién ibcts îss i^ p érf Idales e n lá  :!
ré¿l<^ lateraU zquiéfda del iorax. 
Dichas heridas eran de taV gravedad
M5aat3?t3Qí:x:oaapc^ p s e i é é ’'
E l  f l : ' i \ í . / t S
m r m r n  « m m
D o n O e m ;^ ^  Gaüí <« P ^>
SsU > X »|í® aí«»  tie iie  “  ¡ ¿ £ m  d í " i S a d í  e s j £ r e i  le p ó s^ ito
ía n tía  |a > su s  .¡¿egu jados en  E spaña,
i in ix M # 4 t» .« n to r ia a . l4  ley . ’ „ „ , a
: / .  : : ; X % '  3 É §
' *  H t ^ ^ S S o X ñ 'i ^ Ú o
lifi aactíón AdaBinlatratJv» déíi
«£físiíí5ta ha rewUldo a la  bjgj 
reĉ Riüiacfón costra el e*wan 





SoHciísn pl«i a c» csljóad de 
maestros don Antonio BArroso. do|r F 
doña Teresa Blanco y óafthTrejilio,
Bonoso. 5, ;'-n
L» Sttoerloitidad Informa 
solicitud! de rasterlal de la maestra 
to, doña Cándida Ramírez.
£ X x l
que Taan'faUeqió.8:íos pocos momen­
tos de Jjigrsssir’éii casa de socorro.
Se atribuye haya adoptado tan extre­
ma resolución, pqr padecer desde ña- 
ce múcho tiebíipb» lube.ycu,íosis- 
'igí juez ‘ de Instfubeidn del 
de Santo Domingo, Instruyó las dlli- 
gcncias derig'or, ordenando el trasla* ^  
cib de- catdAver al dopósito jttdlGiftl; ,
. Un vecino de la  casa entregó a l juqz 
la ¿ a v i ja  CQII la que fenHz i  4
Parqua Sáftítario
Servicios prestsdQB en el mes do Agosto
difteria, cíjfermís.haKdFérez! « « '«?! ® " S ' „  S 
AS»;» 31, JtasRoKÍ I
Tiro 22, Jo«.é Moños; Sdou, Idem 1
Vozo ílel Rey 31, M'gasi Montero; tuber^g
”̂S*M/zóh8fJosefa Oolicdo; átéiüdgo en- ^
Real Academia de Beclamacidn
el tüaes 9 del ectaal . quedaráDá̂ sdfi ©1 .LU5JC» ^
Se hen remitido e la Dirección ««ii
exoedienres de licencia de lo» <
CándLo López y dofts Francisca Yelast
^' m m r ñ ^  mm.
' Bn las costas do G.dScla vientes 
dos de la reglón del S«r y algnsos chnM  
tormeritosos y marejada. , ,,
En geaeral.s! mar está tranqniio pof
hitas residen en leí codfeis déj
B&arrüfCQs
Sa ha presentado en ñsln 
Marina y en ««o da Qíslnce alas de 
ei maílnero Vicente Raíz Santiego.
llcenc^aj
So han Inscripto en la Oomandanefe 
Marka' pa^a dedlcsrse a  le nsvegam 
Francisco Pérez Montenegro, Bernabá Z 
ta Bravo y Antonio Fidel López» ,
A M E N I D A D E S
El acícHr.--¿Ha leído usted mi drema «C 
mánei Bueno»? _ jr.
El emoresarlo.—:S!, Sa pon^^. -ĵ n/
escena; pero varíé^sted erdcteclsce Aq> 
lío de tirar el pañal es Inverailmii y pp 
teatral. - r.̂ y;.
•** t i
ün atleta da circo, locamente enakovado^
pide la mono de sa novia. c xvíjIx
La mamá de ésta sé la niega.
—¿Oon que ménkgft usted la mano dé f r .  
hija?
—Sí, señor. , ' i
-  ¿Por qné?-gr!ta Indignado /
—Forqa^a mt edad—dice ella coxi célma- 
no podría luchar con un yerno ccáio usted.
¿Itiiaabv^ Isa jclííses dj3 
rstnrs ' "
e?o' a L-„ r-.,- .. .-,■ - •.■Seiáíi requisito* «ece»û  ̂ .  
de doce iño», Sábfií escribir y «er,
D e
En Olíis
l a  ,P ’f  c j v l ü c i t




€.^i jñá 1.500 alcmauss q m  coisaútuisu |  ^nseV'Tm'pprtsntó »««««> de
f T í r ^ r i  esto eentro, con ® W :f .  ¿STnialtofató ño ^ r a
l ' Í ^ S S ’S S l K ‘«2yó‘.» í  .  « ^ o u W k i A.a»les AUtoterk.
‘”hÓ*« * a « t t i '¥ » ‘ V '‘!-lí* íL ÍÍ„® ’l ! ! l b » “ »b,uaoB»^^ igao,iuaaw
u  ^üanx-'tiídóa da íi  ̂ psqueño p4i«b.lo» 
Iqs gersusuOí! fmsioa amerto». 
¿  Kkfí I isbiéa ge hsia dfsarroUt- 
do  ̂ t^oujbíu^e.
g'(vh?ldí*'a lograzoa a|iodí&r*rse
í,.
r iiBOPí? dSi í§VOlUCÍO- 





^*£os animales faeio» ejiti
‘S S S S o « .  .ah»ría
or la 
oealL





6 d í Septiembre deT91& 
Ei Pryfe*or 9«creíarlo eccidenta' 
Euh Bsrre g» Monerrl
Mgael
í m  veoiuM ae G«b«íu, E w 'í ™
Araüiso. M.nuel G»m.t« Lo*»» J  ®“ ** “
tó o ia  G«oi». * > 8 ta « « o n « y « ^  « i lA
S t ó a »  f« « »  a»i
S o e l « é s d  F i l a r m ó n i c a  |
Real Conservatorio de música «María
BÍ krtimo áe los a*'q »!
B ü m m í
R )íu*“-^y
g^, í S t f í í
ífavCJiji g® Iss
S a 03 , l^í
s m ñfua, |!S5? de 
% t ¿aceásí, ds
d6 da pene-
i pt «lüion^p nm m lgm  de. 




g>é diáás y dtgí/«y®rído k t  
de d f r p
<o e s  ciisrcpta y símete pil--
v-U)?.
. ,usi Va\iU?éf (i<i C m cs  y 4atÍro, va- 
íií'a«o*§f?i'$Bto.a eaem'gíya fueíotj
z'--r.í>f por aus«"fo$ poea«cs ds-
(..i di FiárzisU^ bu-ísIí ĵ  íro- 
-X /^oríi l̂crsa esptú^asrou üieass y,,
versas lefiíones leves/ qne se las cantó 
iBí«eb'éon una , ,..«.i.A«,aíen
C r S » . : - ¿ í a U 1 4  ae! .=.a.l,A I, u u , '  L ,g u « a i .o M a .to Q .
de i a tardé, tendrá lugar c« este Oentro x W». _ _
l o s  exámenes generales extraordíítarloS; 4  «:;i,n nveon ñor la stnaF*
Los alomnos Qpe deseen presitoti^rse, f; 3Sn Bstepona ha sido)? _  P 
A K proveerse de sus rpatricálasén - áia civil, el de revólver
deber.» ^ jjq la. tarde, des- ( qaez, .
Secretar!»,. ^  ii» vlsopra dél dia seña-1 contra su oonveemo FraneiBeo gii»on jjer
de esta fecha t  uándéz.
lado. d e  i q i ^ — E L l  En ©I momento d e  la detención le ooiipo
Málsjga 9 de,Septiembre i Wréud^ t  !a guardia civil nn arma de taego, rcoión
StCiÚMio, Gustavo Jiménes X -  ^ |aroli^- ’i x
A yun tam len tú
RcoaudvQlám doÍ«rliltrl«d«j«fai
Día T de Septiembre de 191S
Pese
Matedero. . . • 
Idem del Falo. . • 
Idem de Churriana» 
Idem de Teatlnos. . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . > 
Ghnrtiana . . • » 
Cártama. , . . .  
Sttárez. . . .  • 
Morales . . . .  
Levante. , . . .
Oapttchinoi . . . 
Ferrocarril . * » 
Zanterriila» . » >
Faiq q o » t I .
Aduana* . . ; »
Muelle...................
Jefatura . . . .
Suburbanos Puerto. 







O a jd i P a s t a l  d ®  A
Operecloues ver fícada? en el Nf god^q, r dartajima sa
ói puesto de Ta guardia eivil x3< 
Ante . «î cgenió el veoino Juan jTI
m
ü'.flAog s-hchíztd'í, m  la iv.gl6ffi de 
G-»'S'ppî ', K Vüiio .̂ d^'íitíCfemliatoa coa* 
tf«rVí''-, pHrs-íguíéssdolos fatgp  
S6U au\5 &f5i>leri<í.
KvííSíSa—L'ttf: á^ííopíítrscs fésfeoTts'iS’-' 
.r-GS í>c< h?.ii ct&rído«« sus bombardeos,
dé esta Adsohíi«tr8C?óa principa! dé Ourréo* 
dUrí'htrla üiffíUa «éraanfiíi'k.
1." imposiciones fueron 30 Importantes 490,; 
pésala». ,
859 «íteriorí'S por Vftlor ds 10 062 pesetas. 
Sa pisgHroiJ 114 reintegros cuyó váíor aii 
cendló a 8,447'06 pesetasi 
Sa vendieron 4,099 sellos de 5 céntimps, y 
se ef ectttSToh do» tremf arénelas y «tita com­
pra de vfc.lo»«» por 500 pesete*- 
El capbal dé íl" aétfejn Id#' de U 3 *1 '05 
pesetus, retníiléndoae sobrante á la O»ja 
Postal Osntrs'i 4 725 59 oeseffes.
Btálfga 3 de S^pilembre 1918. '
Ei" J«ie delNfg^ckdo.—Pederico dél Rió 
Arménta.
rsdo María, de 60 »ñoc, '  í^o. 
con vecino Joéó GnérrérOk.D^ 
el on^ en
qna paliza, do ia qup 
ooninsionéB en la piel. *1
La guardia civil detuvo poco deipuéí ai
bella ha dispuesto cejehrar la sognndasu- 
basté para !é vfínts df un bote abandonada 
en alta mar y que encontraron el tííi» ó de 
Agosto úliimo, los tripúíantes del vapór
~ denunciando a »h 
d«'27.
IOK0 waer «p:w í. «Caho Pvnártel»
i  Se aaniicia la segunda subasta en Virtud 
reeuiso con ^ resultado desierta la primera por
Llta .de postares.
P © l® g a g i l # i i  úm
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en -el dfa7de8sp*>s 
tiembre por los concepto» siguiente*:
For Inhumaciones 363 OQ pesetas.
Por permanencia, 92 50.
Por exhumaciones, 187*50 pesetM.
Por registro de panteones y bichos, 00, 
pesetas.








F,.¿5D',—íi ír.ftiíidí qfií& es rjé̂ 'CltCf de 
i,é ac* »":*% ía tiflífsa ds Hifidea-
OLste d^í boequiS <í*?! Sd«í.
Gov'iíif, rt'tflÍRt'ctidíí dei ec^migo AU* 




Hqy m  ptoy^ck'pov htgfestía v^z I» 
ié'éHvlOo' a péHcmja- ®B tz®8 0>5r&eifĉ  
*¥ufeRaalfe vid»», u«a p e lM s  que 
i  ÜisísiB p-ode?o®&£liei5̂ « ‘¿3 M múém  áo 
É céstiios ?.a véJS> pbr ihsispíjtaílfts
5 rsconsis de ietetós praKf»Afide;:®a'?Bn d*u-
TuanChavi^s Romero compareció ayer |  Bs» resl J  exfraorcS<ní*4io grandié* 
ante ia Sala segunda de esta Audicnci», cot |  pssofsimés y pmUjmfi^ fotísgr*^&» 
mo presunto autor dél de ito de resisten-1 Figu?»íáa en el progfí^m^ mrás Ciam  
Cia. ................. "
A aiM @ itG Ís
R e s i s t e n c i a
i M á m  i  i o o m Í 9 9
Bi ciifieío Jó^é 2|ays» ?lno qu® ^ a -  
z«»b8'Uyef coa, isR. Cifro de^sq, píbplo- 
dad por ®l Mache de 
peílado por é\ v^MciSld, reeáífsaao-coa: 
ia pieras detficha ff«éluf»d§ y otme lo-
«ÍOMv \
Oa^ftló el hacho poz t v t o  el caire,»Jh 
que su vehículo atíopeliara a  u»% miif 
lél-
Ayer coasl!t^® n¿ta f  esoretía de Hs-
clende cti depósHOflé ob peseta» don Juan 
Forres Farras, poríflTO por ICO ^  la sn- 
ba^ta de Bprovecheaiento de plantas ato» 
máfiéal del monté déMInado «La Sierra»; 
término mu fticipai dé doin
' ' ■ í "ÍT" i ', • ■
La Administración de Oeisbcíbnclones ha 
aprobado para el eflo éctaat los padro^s de 
cédulas persbnates de los pueblos dé Frigl- 
llana, Cómpeta y Afgarrobo.
8 .$ si8q ii8 i®
la casa ulímero 6 Sel Gemino de Aitlíque% 
ra, propia para cualquier induBtria, por 
tíéne e&bida para 12 cochas y 85 ei^bal 
éon pajar sufisieute. L oeslpar^m  
Grsn patio. Agua en abundancia. M  
vir tiene 4 habitaciones en alto y ^ 
y además un piso con cinco.
P a r a  B a d u a ta la a ^
El Icgenlero jefa do montes comunica al 
sfñor Dalfgadé dé ÉSáclendiB habas sido 
aprobada y adjudlcsd» 1® subasta ds eproye» 
cbámicnto do leño del monte dcnomínúido 
ü^nsrl). término munfdpsl de Yanquera, « 





f •.:■ r>!:íg'', í3> píssif d« t«do ios 
r.v¿ dt*-- .f>t i.4émsíi.e-s, «o-h5kfe con-
MrV¿í ,s iávems&« ííopsíg, '̂4® 
i-,. víiE'/.vrso vicíoriosaaieaté.,) 
'ilu-.íf aa- ea«íiasígo ŝ s.vio?*a-> 
svfj''ír-:: wdc'; es pdoaefs píii’íé, 
Un nís«íSi‘iOá híci«f-áí2 gf-auíei
dsitrozos.
Cíñ jí.€o Ñ-x^mát «iiitnír.tas 
pñw  3» pca&r d̂ ; toúQt :o$ e^fiierzo» d«il 
«aoíélgo, gs^Mteassisoé éu«sDo
|f.íOCt5 «ei(tf&5 de íD Unés.
¿D. todo ei fréitte «i cuftísfgo resista
p€í fdameísttí.
Lc£>í".íCí̂ ’. Juavas nueg-tres aero- 
'■ pUt^u^ y g'obOK (múiyo,§. dLrou Cutnía 
3i r*u«?¿tra® |j:o,05{a de ioá inovíMléiiíos 
(?r tmígo^f hp.cleaá^j ioíogfafíáh ' d« sus 
dsiiteBéiíiS' e inniiHzandd í0S -áfaquag de 
'SU? ŝ-ijpsívCOfl el fuego de laSAaetra- 
T!sdot\'í^n y cas iOjs foornte^épí-
L*.4 5?v£:dó?i gftíí,3iíg í̂ f8 mostt'6 a ra,- 
tc'íí ¡m y  acUvr,. especíjí.'neuts,®» Cssa- 
. -
»D'r'M.‘‘urmoi? 37 ftps-r̂ íviií y
ííe í r.uC'-r.íros; í?p&mí0f.
. Arrojamos 25 todeaud^s d¿* bóáí.b^s 
fobt'e tos ob|edvo ¡ eĵ f̂̂ yaigor.
L r  úm  L e ^ i í i®
AmsSeidáin.—Ha IcgresAdo «st el
El procesado dí éncontraba el dí& 26 de 
Diciembre ú timo con una borrachera mo* 
rrocotuda, promoviendo fuerte escándalo 
en la ca le de Cuarteles, y se resistió tenáz* 
mente a ser conducido a la Aduana.
En la refriega salieron los guardias con 
los uniformes destrozados; Chaves ROme- 
i fo se encuentra cA la aetnaüdsd procera- i do por homicidio cometido en Tetuán.I .El mialsierio fiscal en el seto dél juicio I modificó sus conclaslones, e míeresó coraé 
i definitivas Is dü-4 meses de aneáto mayor 
f y müU« de 15G pesetss, conforinándose 
I con esta pena !a defensa del.procesado.
I iuss^sp  s u s p e n i i i f i f q
i  Por enfermedad dfl proces^o ge'saa;
I pendió ci señalado anta la Sala (írimera.
I , ' , .I Seúctén primero
i í. Meli ia.—Resistencia- -r-procesado,. Ja* 
i  cob Oohen Sitan.—Abogado, scñqr Agui I lar.—Procurador, seño^ R. Casquero.
I Alameda.—íiientadG.—.procésado, Eva- 
I fisto Maestre González. ¿Abogado, señor 
I Dafári.—Procafádor, séñOí‘ Sánchez Paa*I tor. .
I i SpqsiiíTiJ^gím^I Merced.—Hurio— procesada, Mercedes I Cftellar O ciega.—Abogado, señor Espí fia. I —Pi^Óearadbr, señor R. Casqaétb; ' 
V i s i t a  d e  c á s* e Q le s  
t  Ayer se celebró la visita general de cár 
y celes en ésta, sin novedad algqna.
gatra @li»a «Vo'.3-¡̂ vil m  ln ópars». 
ferpretnda po£ Fft^y, Mabei y 
liisdéB.




Sís d<3Soidi6 ftcílcho del 
ap.kndidlsl«fe é^m ^ú m  .esp?ifloih. .
«rnBn D U z ,  Sfihutáadoseie ímaJcádñósL 
alen® dásp'^dlds?.',
;,:;Fué muy íipiiudida Is lo tsb!»   ̂
dOfíS. d«,»Le» andEiaces, Ángisstl&a 
GHés»&».
cotahlikimp .^|ÍaU <Gée' .̂ 
«*» úh tHuaíó.' fraUando
% »tO fa 'lk |edp^ ‘céVibras süsŝ -
díoBáiS «Coíbr-'d'e.;mia ojos» «Pialar 
^omo qu'í'r^y*' y ofK'i*̂‘á,’y a t« T»3stHifa en- 
'«LáS sííi-chev d^.R^isiíleg*. E? púo Ico c b  
Cígó' dé''síiy.ffisií'Tr a is jovsá attUiil,
Ek tó CisSIé da Mármólss sóstiivléfí^  
rayerta e! betitnero Asbenfo 
Redondo Soto jr s®jeto coaoddo 
p«r Áotonio e! aPérCd®».
pa
Eaí^ A ñedid a ája sontrsrio con «h ggg pejg|p
i!o/péM üciÍsdóii «Os
For éí mlnbteflo dé !a Guenrá han «fdo 
concedidos los sfgdéntes retiros:
Carlos HlnoJosaTájada, guardia civil, |>e* 
ceta» 93'dil ‘
Enrique Sánchez Azuare», carĵ blnerOi pé­
setes S8 02. . i
Don ^uan Ohiea rárra, lenleate d
Se arriendan sobre 100 eábállos j 
hidf ánlioa, en la estación de «LiUr'̂  
entre Alora y el Chorro.
Y se venden d arriendan vuifî  
aon preeioso hotel de Injo a tres 
de Málaga, eonooida por la «l̂ lrreíqikí 
eon servicies de luz eléctrica, agnat^ 
bles, retretas dé eistetna, dap
adn bonito jardín y vistea t^hificas; .
Time aparte easa dé 
vá, independientes. '
I un solar «ituadé en la eállé Man 
Campos yMnelié de Hééédibv ékn< 980 
trGganadradoiiA..¿-. -:■
Para ínÍMinés, escritorio, de don Ji 
i fiisni, CéiM Madre de Dios, nómero'^.
m  da ím  céi^tl^troa ea la reglón pa> 
riét«! izqnleríla,, tí« proaóatleo resar-
Vi d̂o.'. . ,,, , ,’ ■ V ■
Ei «Fevoie» s« díó a la fugl.
LsB mo«!^a da Í5 y 14 printávarás,
raepfeCílvtmtití?, CoHcepóíÓn .Buzado 
a Issb<si López O nzálfz, íínva- 
daa ,d@ sp  añaón ^ i s ñore¿, arráttoB 
roa ísit^eha dal Fárqna un manojo de 
azucenaf.:.
U« guarda iaq sorprendió, codupíen:- 
4o  n íA Aduanh qU s huréitdomé de 
res.
La Dirección general de la Deuda y Oleies 
psiivas ha concedido las siguientes psn- 
iiones.
Doñs Adelaida y doña Msria de los Ange­
les SolI« Diez, huéffsntis del capitán don 
Bstiild Solfa Mórnies, 6^5 peseteé.
iDofta Matk Isabel VaJcázhr Ossero, huér- 
fjmudoi comándente don Remiro Yslcázar 
Sánchez. 1 125 peaetas.
Doña Teresa GjvU Clave», medre del sol- 
dedo Andféa Ps&t Oivlí, 137 peseta».
Ayer fueron pagadas en la Tesorería de 
Hacienda, por diferentes concepto», peseteé
253.383 70.
En la fábrica de petróleo «La 0®h9fi|§ 
se alquila, entré otros, nn depps!;*1) d i 
da de 42 000 arrobas, qnBpor bu ¿fá?
I pacitlRd tiene la ventaja no hdarse * 
do en invierno.
Tiene la vía férrea dé Andalnees 
i burbanos, asi como grandes patios pí^iL 
ñas y alm&oenes para vasijas. ^ 
Para sn ajuste, escritorio de don " 
Sáenz, Soinera, 3, pral.
kig5iSkaiávri|i!m»?”'i!iiMwiMiiW'"̂
En fe infpeccIÓis vlglfenda p^fso- 
'-lióae anof h» d^m'l^íjcisríco Schen^^ider
I s f o r M c l i R  M s n i l á i '
&.I I^ E Z  M E R M A M O S
Los Leones,--Málaga
boapltai ú&Mmtou la igrm ém  de I t -  i
nine, « s  mativ.. ás lo ,  m.ÍM ir.tos I » SeM-^^Sr» « ^  Kuu
4|n@ rkscíibíó «áaspaéa def atentado. | ĵ ieô ojes al por mayor para ffidaslrias y
t e s ?  i D ^ r í e i a t e »  l i «  |  aatomóviies*
t o r a s t a k i  d le f t« n iii@ »  ^
c®Pck.nlbT*í j  bí?,í̂ r̂isít.
Les© h'̂ ríás’inos R̂ b';#, '^gi&*ír^áfosí5«Dav^% mnmh^UnúG qns el d¡g> aaí«- 
con niíéW s fipm tSscom O' rl hiésy^m  el cuesto de f&msia aúmero 8
ló»^ cencfjmtdá j  al bHrco, ú dsl eatab̂ ^CAStsia-9.to balneario da Apolo, 
inftjíoÁt®ii0xt!racítdfe-55Ío8’ qiie'tuvk.!r<í-W/ dejó olvidaáo'' Junto ni tOcsdoi  ̂na alfi» 
que repetir a p^yció'a 4®1 ’nnóltoíic. Jer de Corbata eo s  m  bdlfeníe, valora- 
Hoy dgt|)«®ta da loa 4 q a» l COO peiatas.
<Roc«. el e$fior Behineidei'que ayas?
M^fi^as debut de] jdueto «L<sg Vlvs*-^ ^pi^egunté por la aihh|a a loa duelOBdel 
k{» y Llnd$ Solía,y ®l MsrSes lo® céfe-a balns^sio, no habiendo podido tveil- 
ghtéapaHi^aímfetaay acróbatas cómi j g^arsa cuál fué la familia qu« entró 
•con «Lot G lfef». ¿ deapués en ei cusirlo.
Dfe« ^^mbléi í̂ l cowparedcnts qqé 
d i^  ¡m  fe* 1 iíen i" d5lfeo?lid<rciáiííovi6 que pi- 
U i ,  I . E l l I s i »  W b a e l b . ñ k « J  séE .p igar« , Ota- 
Hoy Domingo, de 101 12 de la nochej
asistirá la Banda Municipal de música a iq.i OU® ñgura en el reMafro de !a
Alameda Principal, dónde ejic alará un es*í l o t e a  cómo «bk^dor, hs sido detenido, 
cogido programa.
LA8 p o s a s
Nota de precios 
10 dé Ago»to de 1918 
HECHURA Reales
linsada y EibontorbKi
del B r.'J. Olalla Zamorg
Saéntfiix Húñes, 8
'. .:. y PlaxMi del Teati*»»
Labsraiüofio áe análiñs qnimifOi hist 
I y baoteriológioo, espeoífieos áe todas 
medicamentos pnriBÍmos, preparación 
da de to ^  clase de fórmulas.
FBROIOS pODROMXGil. ?
y.t^
.' ' Aiíí̂ texd'síKf.—Los b0'i€híivikfe, obe-
afeet'-ít 30 M s i u  da I&. CpnaS#.?f. «x- 
■ »'frssorti-o:sds, htfí d./ít£̂ Ído U todbi bs0 
de
Se adimtca jrepreséntantes ee§ buenas 
refereneias.
^ i ^ l E ^ m e u i t í s  ■
8a firrienda la oasa de la bfcienda <E1| 
yígÍM,erJ[»fp?fllWW 6» fe mis»»-
por el Arrendatario de contribúdones de 
Ijg provlt^fe ha sido nombrado auxiliar pa 
Lra el cobro de lás mísjnís, en la zona de 
átorá y pueblo dé Alozaiñg, don José Peó**- 
talgp Sánchez.
El |ae0 instrnetor 49 Mirini de Mv
H . LiiciápéM
de FRANOISOO BABZA 
En Veléz y  alaga les señores viajéros en- 
hqntráran cómodas y eonfortabléá h ib ltl 
nés con Ina eléetriéAy timbre. - - 
Oemedor da 1.”, bonito jwdin y ioivfeio 
I fedos fei feenei.
l«^perfnl • . . . • * 
Royauz. . . . .  . 
Ousrtáé. . . • .
RACIMALES
l«ipex!al AUo . . . 
liu^exlel Bajo. . . . 
Royax Alto. . . . , 
RoyeiüX Bajo . . . 
Cuantas Altas . . . 
Ou&xtae Bajas. . . . 
Quinta* Altas. . . , 
Qdntas Bajasi , . . 
Mejor e!. Abo . , , 
Mejor c|< jo. . . . 
Lechos corrientes .. .
ÓRANOS
Reviso!. . ,
Métllos revísoa. . . .
75
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In  0fmiwda.--^isNM dsl IMao 18« 
i 9  «e feMÉn^K'
Gran toinpsñia de zarzuela, oberafa' 
devlildt Ramón P.ña.
Pwndoi-eTi rara hoy»
A ín»a^wde ’,úarde: «La corté. |  
raórt» y «S-ietra Morena.» .- 
A Is« ífSieve- «La córte de FaraÓn»;i 
; l|fit>fía d S-'iHi Juan » "
@A ia» diez y tres-cnarfaa, «Petlfét 
Precio*,—Vééáae nrog'tém^s...
SALON NOVEDADES 
Todas la« noches dos grandes 
<t» vr-íííté.? « i6í nueve y meŝ á̂ '
't^ea cikiartog, en Isa que fonrarán {íi 




.̂ "síE, el Banco' de RspañaJ.'—1
,’ó/; í--Sk'it,HKías de 0 e !§ de la ¡soche. i
Bosaifegoíf y día» feitlvflli 
>̂r S í5s !la[ f. díj f
g<i»u~ei 0*10
:Mí
%
M-
éM
